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A b s t r· �.c t 
T h e  p u r p ose of t h i s  f i e ld s t u dy w a s  t o  ide n t i f y t h e  n e e d a n d  
p r e se n t  a workab l e  mode l de s i gn e d  t o  address m i no r i t y 
d r· C• p o u t p r e v e n t i o n  f or· t h e D e  c a t u r· , I l 1 i n o i :. , Pu b 1 i c S c  h o o 1 
D i s t r i c t  # 6 1 . T h e  ov e r a l l d i s t r i c t dr o p o u t r a t e  a t  t h e  t i me 
t h i s  f i e l d  s t u dy c omme n c e d  was 26 . 6  p e r c e n t .  H0t .... 1 e v e r· , t h e  
d r op o u t  r a t e  f o r  m i n o r i t y < B l ac k )  m al e s  was 43 . 1  p e r c e n t  a n d  
24 . 9  p e r c e n t  f or m i n or i t y < B l a c k )  f em a l e s .  T h e  d a t a  shows 
t h a t  a p r ob l em o f  minor i t y d r o p ou t s  d i d  e x i s t i n  De c a t u r  
S c h o o l  D i s t r i c t #61 a n d  t h a t  a p r e v e n t i v e  p r o g r am was n e e d e d  
t o  addr e s s  t h i s  p r ob l e m . Th e  Pr ogr am t o  I m p r ov e  S t u de n t  
A t t e n da n c e  < P I SA > , was de s i g n e d  f o r  u s e  i n  t h e  D e c a t u r , 
I l l i r1 o i s Pu b l i c S c  h o o l D i s t r i c t tt 6 1  , bu t t h e r e s e a r c h e r 
be l i e v e :. t h a t  i t  c a n  b e  mod i f i e d a n d/or adap t e d  f c• r  us.e i n  
a n y  p u b l i c  :.c h oct\ sys t em l .... • h e re a. m i  n o r  i t y  dr·op ou t p r ob l em 
e x is t s .  Th i s  s t u dy i s  d i v i de d  i n t o  f o u r  c h ap t e r s .  Ch a p t e r 
o n e  p r e s e n t s  a g e n e r a l  o v e r v i ew o f  t h e  p r ob l em i n c l u d i ng 
r· e a:.on: wh>" s t u d e n t s  dr·op ou t o f  s c h o o l  • Ch ap t e r  two g i v e s  
add i t i on a l  i n forma t i on/da t a  s p e c i f i c  t o  t h e  D e c a t u r , 
I 1 1  i n o i  s S c h o o l  D i  <::. t r· i c t  # 6 1  f u r t h e r· j u s. t  i f y i  n g  t h e  n e e d  f or 
t h i s  s t u dy a n d  r e v  i evJs c u r r e n t 1 i t e r a t u r e  on d r op o u t  
p r o b l ems a n d  p r ograms . Ch ap t e r  t h r e e  p r e se n t s  t h e  p r o p o se d  
p r ogram mode l a s  a s o l u t i on f or r e du c i n g m i n or i t y dr opou t s  
i n De c ec. t u r , I 1 1 i n o i s • Th i s c �. a p t e r e :. t ab 1 i :. h e s s t a f f i n g 
n e e ds , e x p l a i n s t h e  r e f e r r a l  p r o c e ss, a n d  d e s c r i be s  t h e  
s e r v i c e s  a n d  p r ograms a v a l  i ec.b l e f o r  t h e  s t u de n t s  a n d  t h e i r  
f am i 1 i e =· t h r· o u 9 h t h i s p r· o 9 r· .:m1 • 
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Ch Cl. p t e r· f o u r· i n c 1 u d e :. t h e 
r e su l t a n t  summary a n d  r e c omm e n da t i on s  b a s e d  upon i n f o r mation 
ob t a i n e d  d u r i n g t h e  c ou r se of t h e  r e se a r c h  p r oje c t . 
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T h e  p u r p ose of th i s  study i s  t o  i de nt i f y th e n e e d  
and p r e se n t  a w o r k ab l e model de s i gned t o  addr e s s  m i nor i ty 
d r o p out p r e v ent i on f or the Decatur·, Ill i nois Public S c h o o l  
D i :.t r i ct tt 6 1  w h e r e  the r e se ar· c h e r  i s  employed a.s a h i gh 
s.c h o o l  dean of s.tuden t s  . . T h e  pr c•gr am v..i i  11 b e  d e v e  1 o p e d  1 n 
conjunct i on w i th two of the r e se ar c h e r's colleagues. 
T h  e C• v e r· a 1 1 d i s t r i c t d r· c •  p c• u t r· a t e a t t h e t i m e  t h i s. 
f i e l d  study c ommen c e d  was 26.6 per cent . the 
d r o p out r ate for m i nor i tyCBlacK) mal e s  was 43.1 percent and 
2 4 . 9  percent f or· m i nor i ty(Black) f e ma l e s  CDeMou l i n ,  1 9 84 ) . 
T h  e d a. t a s �. ovJ e d t h a t a p r ob 1 em of m i n or i t y d r c• p o u t s d i d 
e x  i s.t in D e c at u r  S c h o o l  D i str i ct # 6 1  a.nd th a.t a pr e v e ntiv e 
p r og r am w a s  n e e de d  to addr e ss th i s  p r ob l e m .  
I n  order for a program to be a succ e s s , i t  m u st be 
c a r e f u 1 1 y an d c o op e r· a t i v e 1 y p 1 an n e d by c on c e r n e d p a r t i e :. 
lA.• i th a v i ew toward addr e s s i n g  i dent i f i ed stude nt n e e d s  wh i c h 
a r e  base d upon current data. T h e  n e e ds o f  tar g e t populat i ons 
must be adequately assessed and appropriately addressed. 
Program and sta f f  development act i v i t i es must m e s h  w i th 
g oa l s and objectives. The total program p l an must be managed 
i n  such a way as to c on se r v e , yet opti mize, f i s c a l  and human 
r e sourc es . It i s  the conviction of the researcher th at th e se 
m i n i ma l  c ond i t i on s  a r e  ade q u a t e l y  prov i de d  f or 
d o c ume n t . 
S t a t eme n t of t h e  P r o b l em 
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i n  th i �· 
Ame r i c an c u l t u r e  h a s  c h a n g e d  r ap i d l y  i n  t h e  p a s t  fifty 
y e a r s  < Gr i e de r ,  Jordan , & P i e r c e , 1 969) . T h e se c h an g e s  h a v e  
h a d  a f a r  r e a c h i n g i mp ac t  u p on t h e  ou t l ook a n d  b e h c..v i or· c•f 
Ame r i c an you t h . Th e p r· e s e n t -d a. y h i g h s c h o o 1 s t u d e  n t 1 i v e s. i n 
a soc i e t y  b e se t by f e ar s ,  i f  n o t  h y s t e r i a ,  d r u gs , a n d  a t om i c  
weapons i n  con t r as t  to the feelings of r e l a t i v e secu r i ty 
wh i c h p r e va i l e d among Ame r i c an s  p r i or t o  Wor l d  War II 
< Gr i e d e r  & Rom i n e ,  1965) . 
H i gh �. c h o o l  s. t u de n t s  t oda>' ar e subje c t e d  t o ,  and 
i n f l u e n c e d  b y ,  m o r e  a p p a r e n t  c o n f  1 i c t s  lA.I i t h  i mmora 1 
s t an d a r d s. h e 1 d a n d  p r a c t i c e d b y  ad u 1 t s < Mc D i 1 1 , N a  t r· i e 1 l o ev: 
Pa l l as ) . 
T h e  i n c r e as i n g n u mber o f  Ame r i c an f am i l i e s w h o  m i gr a t e  
f r e q u e n t l y  f r om o n e  c ommun i t y t o  a n o t h e r  p r e se n t s  a 
d i f f i c u l t p r ob l e m of adj u s t m e n t  f o r  m a n y  h i gh s c h o o l  
s t u de n t s . M o  v i n g f r om s c h o o 1 t o s c h o o 1 n o t on 1 y i n t e r r u p  t s a 
y ou t h ' s  e d u c a t i on bu t m a k e s  i t  d i f f i c u l t t o  m a k e  
sa t i s f ac t o r y  soc i a l adj u s t me n t s  i n  t h e  n e w  s c h o o l . 
I n  a d d i t i on t o  t h e se e l e m e n t s  o f  c h ange , s i gn i f i c an t  
1 i f e c h a n g e s  i n  Amer i c a c o n d i t i on t h e  e d u c a t i on a l  p r ogram 
f o r  h i gh s c h o o l  youngs t e r s .  Among t h e s e  c h a n g e s  a r e :  
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1 .  Comp e t i t i on f o r  t h e  a t t e n t i on of youn g peop l e -
r a d i o , t el e v i s i on ,  m ov i e s ,  v i d e o 5 ,  a n d  c ar s  
2 .  Gr e a t l y  d e c r eased e f f e c t i ven e s s  o f  home a n d  chu r ch 
1 i f e  f or· c h ar·ac t e r· e d u c  a t  i c •n 
3 .  Gr e at l y  i n c r e a se d  amo u n t a n d  e f f e c t i v e n e s s  of 
p r o p a g a n da i n  t h e  m e d i a  for a d v e r t i 5 i n g a n d  f or 
i n f l u e n c i n g t h i n k i n g a n d  op i n i on 
4. L ack of o p p or t u n i t y f o r  w o r k  e x p e r i e n c e  i n  a n d  
ar ound t h e  home a n d  c ommun i t y 
5 .  Gr e a t l y  de c r e a s e d  e f f e c t i v e n e s s  of p ar e n t a l  
d i sc i p 1 i n e  a n d  gu i da.n c e  
6 • I n c r· e a s  e d d an g e r· s. t o h e a 1 t h f u 1 p e r son a 1 i t y gr· ov..1 t h as. 
a r e su l t of ( a )  exc e ss i v e a t t e n t i on and " h umor i n g " 
by p ar e n t s  and r e l a t i v e s ,  C b )  t o o  s t i mu l a t i n g a n d  
r i c h soc i a l  e x p e r i e n c e s ,  a n d  (c) th e  s t i mu l a t i on of 
e c on om i c  /voc a t i on a l  amb i t i on s  be yond t h e  
p o s s i b i l i t y of a t t a i nme n t  e x c e p t  by a sma l l m i n or i t y 
7. G r e a t l y  i n c r e as e d  t e n d e n c y  of r e l a t i v e s ,  t e a c h e r s ,  
a n d  s i gn i f i c a n t  o t h e r s  t o  t r a i n  y o u n g  p e op l e  t o  
t h i n k a n d  p l an i n  t e rms of b e n e f i t s t o  t h emse l v e s  
a n d  o f  r i gh t s  r a t h e r  t h a n  o f  r e s p on s i  b i  1 i t  i e s  
8. C h a n g e d  a t t i t u d e  i n  g e n e r a l  of p e op l e  t owards 
c o e r c i v e m e a su r e s  
9. Gr e a t e r  f r e e dom a l l ow e d  you n g  p e op l e  i n  t h e i r  soc i a l 
acti vities 
10. Gr e a t e r  i n c i de n c e  of c hange of r e s i d e n c e  w i t h i t s 
u p r oo t i n g e f f e c t s, c h a n ge i n  soc i a l e n v i r onme n t ,  a n d  
r e su l t i n g decre ase i n  soc i a l s. t a b i  1 i z a t  i c•n 
CM i l wau K e e  Pu b l  i c S c h oo l s ,  1985) 
The p r ob l em of t h e  s c h o o l  dropou t i s., f c 1r  a l  1 t h e  
c o n c e r n  t h e  p u b l i c  h a s  re c e n t l y  sh own , n o t  a n ew p h e n omenon . 
I n  t h e  e ar l i e r p ar t  of t h e  c e n t u r y wh e n  m o r e  s t u d e n t s  
d r op p e d  ou t o f  s c h o o l  t h an gradu a t e d  
n o t i c e ab l e p u b l i c  c on c e rn < Ba r r o , 1984 ) .  
t h e r e was n o  
A p e r s.on c ou 1 d 
1 e av e s c h o o 1 , f i n d a j ob , a n  d be c om e a f u n c t i on a 1 a d  u 1 t ; 
t oday o n e  q u i c k l y  d i s.c ove r· s  t h a t  h e/she i s.  w i t h o u t  
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u se f u l ness i n  t h e  v . .1eir l d  of wor k . I n s t e a d of a jc•b1 t hese 
per s o n s  have a prom i se of long per i ods of unemployme n t  
i n t e r s p e r sed w i th shor t per i ods o f  wor kin g a t  u n sk i l l e d jobs 
f or· 1 Ol.\1 v..1age s . .  
E v e n  i n  t h e  Un i ted S t a t e s , w i t h i t s h i gh s t an d a r d  of 
i v i n g ,  f i n a n c i a l s t a t u s  i s  an i mp or t a n t  f a c t o r  i n  
de term i n i n g t h e  l e n g t h  of t i me a pup i l  s t ays i n  s c h oo l . 
You n gs t e r s  s t a y  i n  a t t e n dan c e  l on g e r  i n  s c h oo l s s i t u a t e d  i n  
wea l t h y  d i s t r i c t s ,  a n d  f or t h e  l e a s t  t i me i n  s c h oo l s i n  p oor 
d i s. t r i c t s < Mor g an ! 1 9 8 4 ) . A 1 t h o u g h  t h e e c on om i c s t a t u s of 
p e op 1 e i n  recen t y e a r s.  h a s. been i mp r o v i n g t h r ou g h o u t  t h e  
c ou n t r y ,  t h i s  i s  n o t  necessar i l y t r u e  f o r  a l l .  Many s. t u de n t s  
=· t i 1 l h ave t o  drop ou t of s c h o o l  bef o r e  h i gh s c h o o l  
g r a du a t i on f or f i n a n c i a l r e ason s .  
A p p a r en t l y ,  t h e  d r o p ou t p r ob l em h a s  b e e n  b r o u g h t i n t o  
be i n g b y  a n umber o f  f a c t or s ,  l ar ge l y  e x t r i n s i c  t o  t h e  
s c h  o o  1 , a n d  p e c u  1 i a r  t o  our· t i m e s  . Some of t h e se f ac tor s 
a r e :  
1. T h e  h i gh a n d  a l mo s t  c o n s t a n t  r a t e  o f  u n emp l oym e n t 
< B l a c k  u n emp l oyme n t  i s  tw i c e t h a t  o f  wh i t e s ) . 
2. T h e  p op u l a t i on e x p l os i on among t e e n s .  
3. T h e  c on t i n u a l  r i se i n  del i n q u e n c y  a n d  c r i me among 
y ou t h s .  
4. The i n c r e ase i n  t h e  number of we l f a r e  f am i l i e s .  
5 .  T h e  i n c r e as e d  u se of t e c h n o l ogy i n  f a rm i n g .  
6 .  T h e  c on t i n u e d  e l i m i n a t i on of u n sk i l l e d j obs t h r ou gh 
a u t oma t i on .  
7. T h e  c on t i n u e d  d e p e n d e n c y  of o u r  e c on omy on se r v i c e 
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or· i e n t e d  r a t h e r  t h an t e chno l o g i c a l  i ndu s t r  i e :. < Fe l i c e ,  
1981 l� Hunt ev: Cl C..l/.JSOn, 1 S'75). 
Today, i t  i :. almo:.t i mp ossible n o t  t o  :.t-e t h e  p r· o b l  e m  
of t h e  s c h o o l  dr opou t as t h e  k e y s t o n e  o f  a c ong l ome r a t i on of 
pr-obl ems wh i c h t hr e a. t e n  to o v e r wh e l m  t h e  :. t a b i 1 i t y  of 
Ame r i c an e x i s t en c e . 
Ve r y  l i t t l e  emp i r i c a l  l.<Jor k  h a s  e xp l o r e d  t h e  p r ob l em of 
l.<Jhy young:. t e r s  d r o p  ou t of s c h o o l  • T h e  Commu n i t y Counc i 1 of 
Gr- e a t e r- New Y o r k  c o n du c t e d  a s u r v e y  addr e ss i ng t h e  q u e s t i on 
a n d  f o u n d  t h e  f o l l 01A1 i ng w i de r an ge o f  r e a s o n s  w h y  young 
p e c•p 1 e dr·op ou t :  
1 .  Lost i n t e r e s t /d i r e c t i on 
2 .  D i d  n o t  1 i K e  s c h  oo 1 
3 .  Dr·u g:. 
4. F am i l y  p r ob l em s  
5 .  S u sp e n d e d/e x p e l l e d 
6 .  Emo t i on a l /m e d i c a l  
7. Poor/f a i  1 i n g g r a d e s  
8. F i nan c e s  
9 • Ct t h e r· ( Comm u n i t y Co u n c i 1 , 1 9 7 6 ) 
One of t h e  i n h e r e n t  d a n ge r s  w e l l  m e a n i n g p e op l e f a c e  in 
d e a l i n g w i t h t h e  drop ou t pr-obl em i s  t h e  t e n d e n c y  t o  
s t e r e o - t ype d r opou t you t h s - a s c h o o l  fa i l u r e , a n o n  academ i c  
or· i e n t e d  you t h , a d i sc i p l i n e c a:.e , a d e l i n q u en t , a f u t u r e  
w e l f ar e  r e c i p i e n t  w h o  c om e s  f r om a we l f a r e  f am i l y , and i f  a 
g i r l , a bre e de r- of i l l e g i t i ma t e  c h i l dr e n . Ano t h er· p i t f a l l 
i s t h e  a pp a r e  n t d e s  i r e  t o o v e r s  i m p  1 i f y t h  i s c omp 1 e x  pr o b  1 em 
i n  order to p r op ose solu t i on s  for i t s r e so l u t i on - s o l u t i on s  
t h a t  ar-e onl y e x c u s e s  and d o  n o t  a d d r e s s  t h e  u n de r l y i n g 
c a u se s .  D e v i c e s  a r e  sou g h t  a n d  s t r a t e g i e s  de v e l op e d  t o  
c om p e l  o r  e n t i c e  you t h s  t o  r ema i n  i n  or r e t u r n  to s c h o o l  
bu t t h i s  s i n gu l a r  r em e d y  m e r e l y  p r e sa g e s  f a i l u r e . 
O n e  examp l e  i s  a solu t i on u s u a l l y  p r opose d by 
w e  1 1 - i n t e n t i on e d 1 e g i s 1 a t o r  s < i n c 1 u d i n g h e r·  e i n I l l i n o i :. ) . 
I t  i s  s i mp l e  a n d  d i r e c t !  Ra i se t h e  c omp u l s o r y  s c h o o l  
a t t e n da n c e  a g e  t o  e i gh t e e n  o r  n i n e t e e n  s o  t h a t  you t h s  w i l l  
b e  c om p e l l e d t o  r ema i n  i n  s c h o o l  t h r ou g h  g r a du a t i on .  
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A n o t h e r  e x amp l e  i s  t h e  dr i v e t o  ge t d r op o u t s  t o  r e t u r n  
t o  s c h ool • H e r e , t o o , t h e  assump t i on i s  t h a t  o n c e  a you t h  
m e  r· e 1 y r e t u r· n s. t o s c h o o 1 , h e w i 1 1 gr· a d  u a t e ; e v e n t h o u g h 
s t u d i e s show t h a t  f r om f i f ty t o  s e v e n ty-f i v e p e rc e n t d r op o u t 
aga i n <Milv-1aukee, 1';'85; Morgan, 1984; & Dixo n ,  1985). I n  
n e i t h e r  case 
i n s t i t u t i o n s ,  
a r e  e f f or t s  made 
s.p e c i f i c a l l y  
a c c ommod a t e  t h e se you n gs t e r s .  
t o  c h an g e  t h e  soc i a 1 
s c h o o l s. ,  b e t t e r  
I n  m a n y  c as e s  t h e se you ths f e e l  t h a t  soc i e t y  a n d  i t s 
i n s. t i  t u t  i on s  a r e  u n r e spons. i  v e  t o  t h e i r  p e r c e i v e d  n e e d:. a n d  
t h a t  t h e r e  i s. n o  m e a n i n g f u l  p 1 a c e  f o r·  t h em . The-y n e e d  
s u p p or t f r om t h e i r p e e r s. an d f r om r e s p on s i b 1 e a.du 1 t s. i n 
o r de r t o  ga i n  s. t r e n g t h  a n d  c c• n f  i d e n c e  i n  c o p i n g v-i i t h  t h e i r  
many 1 i f e s t r u gg l e s .  T h e y  a l s o  n e e d  e n c o u r ageme n t  a n d  
gu i d a n c e  i n  b e c om i n g a c t i v e l y  i n v c o l  v e d  i n  m e a n i n gf u l  
a.c t i v i t i e s 1Ath i c h f ac i l i t a t e  r a t h e r  t h a n  h i n de r  a do l e sc e n t  
d e v e l opme n t  <D i x on ,  1 985 ; S t am f o r d  P u b l i c  Sc h oo l s ,  1984; & 
Wayson , 1 980) • 
I n  a d d i t i on ,  t h e  i n s t i t u t i on a l  a n d  i n t e r p e r s on a l  
sup p o r t s  i mp or t a n t  t o  norma l ado l e s c e n t  g r ow t h  a r e  mu c h  l e s s  
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a. v a i 1 ab 1 e t o d r· op o u t :. t h an t o you t h s. i n :. c h o o 1 . As. Er· i �� :. on 
( Er· i k :. on , 1 9 6 3 & 1 9 6 8 ) ci. n d o t h e r :. < Co 1 e m  an , 1 9 7 4 ; Goodman , 
1 '7' 5 6 ; f...: t1 a >' -:. , 1 9 7 1 ) h a. v e :. t r· e :. :. e d , ado 1 e :. c e n t :. n e e- d t o 
g r adu a l ly a n d  f r e e l y  e x p l or e  t h e i r· 
ou t 1 e t :. , c a r· e e- r· i de a:., i n t e r p e r :. on a l 
i n t e r e s t s ,  cre-ative 
n e e ds. , l i �� e :. , an d 
d i s. 1  i K e s . T h e y  n e e d  t o  bu i l d a. r e s. i  l i e n t  and s t ab l e  p e r sona l  
and s.c•c i a l  i d e n t  i t y .  T h i s.  p r o c e s.s. i s  f ac i l i t a t e d by 
e n c ou n t e r s  v.• i t h  a. v a r i e t y  of p os i t i v e adu 1 t r o l e mode l s .  
T h e s e  o p p or t u n i t i e s f o r  psyc h o l og i c a l  and p S y  C h 0 SC• C i a l 
gr ow t h a r e gr e a t l y d i m i n i s h  e d w h e n t h e ado 1 e s c e n  t 1 e ci. v e s 
s c h o o 1 .  For man y you t h s. , t h e f i n a l r· e s u l t o f  d r op p i n g o u t i s. 
t h a t  t h e y  a r e  f o r c e d t o  m a k e  l i f  e d e e  i s  i on s  and c h o i c e s  f or· 
w h i c h t h e >' a r e n o t p r e p a r· e d • De s. p i t e t h i s r· e a 1 i t y , i t i :. t h e 
you n g s t e r  w h o  m u s t  c onf orm w h  i 1 e 
i n v i o l a t e  - a b a s t i on of r i g i di t y .  
t h e  s c ho o l  r ema i n s 
M o r e  t h an a q u a r t e r  o f  t h e  s t uden t s  i n  t h e  c l  ass o f  
1 9 8 4 i n D e  c a t u r· ,. s. t h r e e p u b l i c h i g h s. c h o  o l s. d r op p e d o u t 
b e f or e  t h e y  e ar n e d d i p l om a s  < De c a t u r  He r a l d  and Rev i ev..•, 
1984). T h e  s t a t i s t i c s a r e  a l ar m i n g b e c au s e  t h e y show a 
d r a s t i c a l l y  i n c r e as i ng d r o p o u t r a t e , e s p e c i a l l y  f or m i n or i t y 
ma l e s.  and fema l e s .  In h e r  r e p or· t t o  t h e  D e c a t u r· S c h o o l  
Board, t h e  D i r e c t or o f  R e s e a r c h  e s t i ma t ed a 2 6 . 6  p e r· c e n t  
d r o p ou t r a t e  f o r  t h e  c l a s s  o f  1984 and a m u c h  h i gh e r  
m i n o r i t y d r opou t r a t e  < DeMou l i n ,  1984). 
T h e  goa l of t h i s  f i e l d  s t ud y  w a s  t o  i de n t i f y t h e  n e e d s  
and p r e se n t a wor k ab l e mode 1 d e s i g n e d  t o  addr e s s  m i  n or i t y  
drc1p o u t  p r e v e n t i on f o r  t h e  D e c a t u r , I l l  i ncii s. S c h o o l  D i s. t r· i c t  
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*f.61. T h e  prop o s e d  P r· ogr-e<.m t o  lmproi_ie S t u de n t  A t t e n d.:t.n c e  
<PI SA )  l,,Ji l l  be- deve l op e d  in concer t t ... i i t h Mr . . Jc..m e s  D .  Di>,on , 
11, Coord i n a t or of S t a f f  Deve l op me n t  f or t h e  S t . Lou i s  
Pu b l i c Sc h C• c.J s. et. n d t1 r • A 1 b e  r· t H • H eo. r· o 1 d , Co c, r· d i n e<. t or· c• f 
A l ter n a t i v e Progra.ms. f or t h e  D e c a t u r  S c h oo l  D i s t r i c t. T h e  
researc her a n d  her t w o  c o l l eagues h av e  s p e n t  m a n y  l on g  h o u r s  
p o o 1 i n g c om b i n e d e d u  c a t i o n  a n  d e x p e r i e n c e i n de v e 1 op i n g t h e 
Pl SA c o n c e p t  • 
L i m i t a t i on s  of t h e  S t u dy 
T h e  f oc u s  of t h i s  f i e l d  s t u d y  i s  on m i n or i t y s t u d e n t  
drop o u t s  i n  t h e  Dec a t ur, I l l i n o i s  S c h oo l  D i s tr i c t  # 6 1 . 
Nonm i n or i ty s t u d e n t  drop ou t s  w e r e  n o t  s p ec i f i c a l l y  addressed 
bec a u s e  of t h e  a dd i t i onal t i me i t  v.1o u l  d t a k e  t o  p ur s u e  s u c h  
a br·oad s u b j e c t  v.1 i t h i n  t h e  i mi t a t  i c •n s. of th i s. c o n tex t • 
Fu r t h e r , t h e r e s e a r c h e r , a m i n or i t y a dm i n i s t r a t or i n t h e 
Dec a t u r· s.c h o o l s. ,  h a s  a v i t a l  i n t er e s t  in t h e f a c t t h a t  t h i s.  
p r ob l em i s  more a c c u t e  f o r  m i n or i t y s t u den t s. 
Def i n i t i on o f  T e r m s  
De t e c t i on :  D i s c o v e r  ( an y t h i n g n o t  clear ) .  
Dr· op o u  t :  
M i  n or i t y :  
A s t u den t w h o  w i t hdraws f r om s c h o o l  be fore 
gr· ad u a t i n g . 
B l ac k . 
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Prevent ion:To s t op or K e e p  from doing or happening. 
Comp u l sory school age: Be tween t h e  ages of 7 and 16, as 
p r· o v i de d f C• r· i n t h e I l l i n o i s Sc h o o 1 Code . 
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CHAPTER I I 
RAT I ONAL E , RELATED L I TERATURE AND RESEARCH 
RAT I Ot'-IALE 
Dropouts are students who are out of school for either 
l e ga l or i l l e g a l  r e asons . D r op outs, in t h i s  study, are 
>'Oung people who ar·e e l i g i b l e f o r  :.chool enrollment but are 
n o  longer enrol led in school. I t  means that students who are 
legal\)· exempt <over· 1 6  i n I l l i n o i s ) a r e  dr·opc•ut:. , as ar·e 
those who violate compulsory attendance laws. T h e  chronic 
truant is not out of school for a legal reason and if the 
pattern of attendance i n d i c a t e s  the student i s  n o t  
at t e n d i n g ,  at some point that person should be considered a 
dropout. In this study, t h a t  s t u d e n t is t e c h n i c a l l y  a 
truant, but clearly the p r ob l ems and needs of the dropout 
are 1 i K e  1 y t o  app 1 y to t h i s  person as we 1 1  • 
Decatur S c h oo l  D i s t r i c t  � 6 1  has been experiencing an 
i n c r e ase in i t s d r o p ou t r a t e  f o r  the last s e v e r a l  yea r s ; a 
rate s l ightly above national norms and about a ve ra ge among 
other c i t i e s of comp a r ab l e  s i z e i n  t h e  s t a t e  of 1 1 1  i no i s  
< DeMou l i n, 1 984. 1985). When one compares the tot a 1 Decatur 
dropout rate of 26.6 percent with its total minority dropout 
r a t e  of 4 3 . 1  per·cent, i t  become:. r e a d i  1 y apparent <at 1 ea:.t 
t o  t h e  r e s e ar c h e r )  t h a t  a m i n or i ty drop ou t p r o b l em e x i s t s  i n  
Decatur . 
It was w i t h  this conviction that the researcher, ten 
y e a r s  a Decatur classroom t e a c h e r  and currently employed as 
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a h i gh s c h o o l  de an of s t u d e n t s  i n  t h e  same dis t r i c t ,  b e gan 
an i n t e ns i v e i nv e s t i ga t i on of t h e  p r obl em. 
Coor d i n a t or of A l t e rn a t i v e P r o g r ams ass i s t e d  i n  
br a i n s t o r m i ng t h e  i ssu e s ,  p a r ame t e r s ,  and p o s s i b i l i t i e s of 
wh a t  was t o  be c ome t h e  P r og r am t o  I m p r o v e  S t u de n t  A t t endan c e  
< P I SA ) .  Se v e r a l  mon t h s  l a t e r  t h e  two c o l l e a gu e s  d e c i de d  t o  
c on s u l t  w i t h t h e  Coor d i na t or of S t a f f  D e v e l opmen t  f o r  t h e  
S t .  Lou i s ,  M i s s ou r i P u b l i c  S c h oo l s  s o  a s  t o  i nv o l v e  an 
obj e c t i v e sou r c e  w h o  w a s  unconn e c t e d  t o  t h e  d i s t r i c t .  T h e  
t h r e e  p e r so n s  i n v o l v e d  i n  t h e  c r e a t i on o f  t h e  p r op o s e d  
p r ogr am h a v e  o v e r  t h i r t y  y e a r s  of c omb i n e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
f i e l d  o f  p u b l i c  e du c a t i on a t  v ar i ou s  s e r v i c e l e v e l s  and w i t h  
n u m e r o u s  institut i ons. 
RELATED L I TERATURE CThe D r o p o u t P r ob l e m )  
Some y ou n g  p e op l e  w h o  l e a v e  s c h o o l  f e e l t h i s  i s  a 
p os i t i v e d e c i s i on < O l s e n  e t  a l . ,  1 98 2 ;  S e c on d a r y  S c h o o l  
D r o p ou t s ,  1 98 1 ; S p e c i a l Re p o r t: T h e  Dropou t ,  1 980 ) . T h e y  
may l e a v e  f or a job or t o  e n t e r  a m o r e  r ew a r d i n g e d u c a t i on a l  
e x p e r i e n c e . For many t h i s  i s  p e r c e i v e d  a s  a c h an c e  t o  t a k e  
c on t r o l  o v e r  t h e i r  own d e s t i n y .  I t  c an m e an e s c ap i n g a 
n e g a t i v e e x p e r i e n c e . I n  some c as e s ,  p l an s  f or e m p l oyment or 
f u r t h e r  e d u c a t i on ma t e r i a l i ze a n d  t h e  de c i s i on d o e s  n o t  
p r odu c e  n e g a t i v e r e s u l t s. Howe v e r ,  t h e  o p p os i t e i s  most 
o f t e n  t h e  c ase . For e x amp l e ,  a c c or d i n g t o  a s u r v e y  o f  
P h o e n i x  a r e a  dr opou t s  w h o  r e t u r n e d  t o  s c h oo l , t h e i r  
e x p e c t a t i ons f or p o s i t i v e ac t i v i t i e s a f t e r  l e a v i n g s c h oo l  
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w e r e  n o t  me t tSpe c i a l Repor t :  T h e  Dropou t ,  1 980) . T h e  
repor t a l so n o t e d  t h a t  m i n o r i t y  stu de n t s  w e r e  
o v e r - r eprese n t e d  among you t h  r e t u r n i n g t o  school i n  part 
b e c a u s e  r a c i a l dis c r i m i na t i on i n  empl oyment add e d  t o  t h e  
n e g a t i v e e f f e c ts of s c h o o l  l e av i n g .  The c omb i ne d  e f f e c t  
r esu l t e d  i n  f ew e r  oppo r t un i t i es f o r  mean i ng f u l  a c t i v i t y. 
M u c h  of t h e  re �.e ar ch and 1 i t e r  a t  u r e  re 1 a t e  d to t h e  
dropou t i s s u e  e i t h e r  documents t h e  n e ga t i v e c onse q u e n c e s  of 
l e av i ng sc h oo l  w i t h ou t a d i p l oma < e . g . , K i n g ,  1 97 8 ;  L e v i n ,  
1 972 ; Bachman , e t  a l . ,  1 97 2 > , or i s  m o t i v a t e d  by t h e se 
n e g a t i v e c onsequences <e.g . , Repor t of G ov e r n or's S t u dy 
Comm i t t e e , 1 9 8 1  ; Se c ondary S c h o o l  D r opou t s ,  1 98 1 ; Novak a n d  
Dough e r t y ,  1 979 ; Nachman 1 963) . 
T h e  j ob r e l a t e d  p r o b l ems me n t i oned i n  t h e  1 i t e r a t u r e  
i n c l u de t h e  a b i  1 i t y  t o  l oc a t e  a j o b ,  pos�. i b i  1 i t i e s  f o r  
a d v a n c emen t ,  i mme d i a t e  a n d  l on g t e rm e arn i ngs , and j ob 
s a t i s f ac t i on .  I n  e a c h  c ase t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
dropout h as f e w e r  pos i t i v e ou t c omes i n  e ac h  ar e a  t h a n  t h e  
p e e r  w h o  c omp l e t es s c h oo l . T h e  e x a c t  c ause o f  t h i s  ou t c ome 
i s  n o t  c l e a r . I n  f ac t ,  some a r g u e  i t  i s  n o t  t h e  l ac k  of 
sk i l l s ,  t h a t  i s  t h e  p r ob l em , bu t an unnecessar i l y  h i gh 
c r e de n t i a l or i e n t e d  l abor mar k e t  ( M i l l e r ,  1 964 ) , O t h e rs 
a r g u e  t h a t  t h e  job c ons e q u e n c e s  a r e  l ess a f u n c t i on of 
dr opp i n g ou t t h a n  the p r o b l ems t h a t  r e su l t e d  i n  dropp i n g ou t 
( Bae hman e t  a 1 • , 1 972) • 
Dropouts t e n d  t o  have m o r e  p r o b l ems and f ewer 
oppor t un i t i es f or h e a l t h y  and pr oduc t i v e 1 i v es t h an t h e i r  
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peers (Report of Gov e r nor's S t u dy Committee, 1 981 ; Coh e n , 
1 98 1 ; Nov a k  a n d  Dough e r t y ,  1 979 ; Le v i n ,  1 97 2 > . F i  n a 1 1 y mc-. n y 
d r o p o u t s  e x p e r i e n c e  a s t i gma a n d  a dm i t t o  a n�gg i n g s e n se of 
f a i l u r· e-f a i l u r· e  t o  s t ay i n  s c h o o l  the ��•a.y " mo:.t k i d:. d o "  
< O l  :.e n  e t  a l . ,  1 '7"82 ) . 
There are a number of c o s t s  t o  soc i e t y  t h a t a r e  a l so 
f r e q u en t l y  t a bu l a t e d  o r  n o t e d  a s  examp l e s o f  why l e a v i n g 
s c h  o o  1 i :;. a pr· ob 1 em . L o s t  e a r n i n g s , redu c e d  pr odu c t i v i t y ,  
1 ost gov e r nme n t  r e v e n u e  a n d  i n c r e as e d  p u b l  i c c os t :. f r om 
we l f a r e ,  c r i me , a n d  h e a l t h  p r o b l ems a r e  c ommon soc i a l  c os t s  
assoc i a t e d  w i t h  y o u t h  w h o  drop ou t .  A s  o n e  n o t e d  r e se a r c h e r  
t e s t i f i e d  a t  a C o n gr e s s i on a l  hear i n g o n  i n ade q u a t e  
edu c a t i on :  
An i n adequ a t e  e du c a t i on f or a subs t a n t i al p o r t i on of 
t h e  p o p u l a t i on n o t  on l y  h a n d i c a p s  t h ose p e r s o n s  wh o a r e  
u n d e r - e du c a t e d ,  bu t a l so b u r d e n s  soc i e t y  w i t h r e d u c e d  
n a t i o n  a 1 i n c om e a n  d gov e r nm e n  t a 1 r e v e n u e s , a s  lN e 1 1 as 
i n c reased c os t s  of c r i me a n d  welfare (Levin, 1 972> . 
T h e  d r o p o u t who h as f ewer op t i on s  f or mean i n g f u l  
e c o n om i c  p a r t i c i p a t i on a l so t e n d s  t o  h a v e  a h i gh e r  i n c i de n c e  
o f  a l i e n a t i on, s u f f e r  c e r t a i n  n e ga t i v e p sy c h o�og i c a l  
e f f e c t s, i :. l e ss p o l i t i c a l l y  i n v o l ved , a n d  i s  l e s s  l i ke l y  t o  
b e  u p w ar d l y mob i l e .  These u n q u an t i f i ab l e c o s t s  t o  t h e  
i n d i v i du a l  a n d  soc i e t y  a r e  a l so n o t e d  i n  t h e  d i s c u s s i on of 
why t h i s  i s  a p r o b l em < We h l age e t  a l . ,  1 980; Novak a n d  
Dough e r t y, 1 97 9 )  
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Con c e r n  f or t h e  dr o p o ut a s  a social problem is a l so 
b a s e d  on the assump t i on t h a t  many p e op l e who exhibit 
unhealthy or ant i -soc i a l  b e h a v i or a r e  d r o p outs . Not a l l 
d r· op o u t s a r· e- i n v o 1 v e d i n c r i me , de 1 i n q u e n t a c t s , or d r- u g 
u se, bu t a l ar g e  s h a r e  of p e op le involved in the-se- behaviors 
a r e  d r o p o u t s .  <Secondary School D r opou t ,  1981; R e p o r t of 
Gov e r n or ' s  Study Committee, 1981). Th i s  i nc r e ases the 
perception of the dr o p ou t de cis i on as a social pr o blem . 
F u r t h e r mor e , m u c h  of the initiative f o r  add r e ss i n g d r op o u t  
p r o b  l ems c o m  e s  f r  om t h ose i n t e r e  s t  e d i n so 1 v i n g de 1 i n q u en c y 
you t h  e mp loy me n t , and dr u g  pr ob l e ms ( e g .  Go tt f re dso n , 1981, 
Secondary School D r o p o u t s, 1981, Novak an d Dou g h e r ty , 1979). 
The- lim i tat ion :. f o r· a meaningful a n d  pr-oduct i v e l i f e  
that seem to be associated with leaving school without a 
d i p l om a  mean that t h i s  i s  an i ssue f or t h ose who care abou t 
t h e  we l l -be i n g o f  the i nd i v i du a l  a s  we l l  as the society. 
It m e a n s  t h a t  t h e  pr-ob l em i s  often viewed as a soc i a l 
pr-ob l em ( Q u a y  a n d  Allen, 1982; Report of Gover-nor's Study 
Comm i t t e e • 1 9 81 ; Sc h r· e i be r- • 1 9 6 7 ; Na c h man • 1 9 6 4 ) a n  d 
r ecei v e s  a t t e n t i on f r om child advocates, education 
r e f ormers , a n d  those involved in juv e n i l e  justice, youth 
employment, social s er- v i ces ,  a n d  e c on om i c  dev e l opme n t. 
T h  e de c i :. i o n  t o 1 e a v e  s c h o o 1 i s c om p 1 e x an d i n mos t 
cases , t h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  c on t r i b u t e s  t o  t h i s  decision. 
T h e r e f  or-e , t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s c h o o l  p o l  i c i e s  and pr·ac ti ces 
a f f e c t t h i s  d e c i s i on ,  i t  i s  a n  e d u ca t i on p r ob l em < We h l age et 
a l .  1980; Neill. 1975; Childr-en Out Of School. 1974). 
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The f a c t  t h a t  many s c h ools h a v e  d i f f i c u l t y s e r v i n g a l  1 
c h i l dr e n  m e a n s  t h a t  t h e r e  a r e  u n e q u a l b e n e f i t s f r om t h i s  
p u b l i c  r· e s.o u r c e . Th i s  ma�'.es t h e  dr op ou t  i ss u e  a.n e du c a. t  i on 
e q u i t y i:.:.ue <F e l i c e .  1 981 ; kle h l age e t  a l  1 980 ; Ch i 1 d r· e n  
O u t  Of S c h oo l . 1 974) . C e r t a i n  r a c i a l g r ou p s  a n d  l an gu age 
m i n o r i t y s t u de n t s  a r e  o v e r -r e p r e se n t e d  among t h e  you n g  
p e op l e  w h o  dr o p  o u t .  Th i s  i n c r e ases t h e  sign i f i c a n c e  o f  t h e  
i ss u e  a s  a n  e d u c a t i on e q u i t y i ss u e  < S t e i n b e r g  e t  a l . 1 984 ; 
S e c o n d a r y  S c h o o l  D r op ou t s .  198 1 ; Ne i l l .  1 97 5 ) .  
M a n y  r e se a r c h e rs a r e  i n  agr e e me n t  t h a t  m a n y  B l a c k s  a n d  
H i sp an i cs l e a v e  s c h o o l  b e f o r e  gr adw�t i on desp i t e r e c ogn i z i n g 
t h a t  w i t h o r  w i t h o u t  a d i p l om a  t h e y  w i l l  n e v er a p p r o a c h  t h e  
emp l oyme n t  a n d  i n c ome o p p or t u n i t i e s a v a l  i ab l e t o  w h i t e 
m a l es. Some r e s e a r c h e r :. f e e l i t i s i m p  or t an t t h a t :. c h c• o 1 :. 
use i n p u t  f r om t h e i r  own d r o p ou ts as a bas i s  f o r  i mp r ov i n g 
p r ogr ams a n d  r e du c i n g d r op ou t  r a t es < Gr a n t  & E i de n , 1 98 2 ) . 
RELATED L I TERATURE < H i s t o r y  o f  t h e  P r o b l e m )  
D r o p p i n g o u t  o f  s c h o o l  h as n o t  a l w a ys b e e n  v i ew e d  as a 
p r o b l e m .  Be twe e n  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  a n d  t h e  S e c o n d  
Wor l d  War , l e a v i n g s c h o o l  b e f or e  gradu a t i on was t h e  n or m ,  
a n d  i t  d i d n o t  g e n e r a t e  s i gn i f i c an t n e g a t i v e c onse q u e n c es. 
A t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  f or e x amp l e, on l y  1 1  p e r c e n t  o f  
a 1 1  1 4  t o  1 7  y e a r  o l ds were e n r o l  1 e d  i n  h i gh s c h o o l  
< Rumbe r ge r ,  1981 ) a n d  10 p e r c e n t  of t h ose w h o  made i t  t o  
h i gh s c h ool g r a du a t e d  < Hu n t  a n d  C l awson, 1 9 82 > . N o t  only 
d i d  most young p e op l e  l e a v e  s c h o o l  w i t h ou t  a h i gh sc h oo l  
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d i p l oma, b u t  a h i gh s c h o o l  e d u c a t i on w a s  n o t  r equ i red by 
l aw , was n o t  e c on om i ca l l y  f e as i ble f o r  mos t , was n o t  
p r ov i de d  f o r  i n  s c h o o l  budge t s , and was n o t  r e q u i r e d  f or 
a c c e ss t o  m o s t  Jobs . L e av i ng s c h o o l  w i t h out a d i p l om a  d i d  
n o t  l i m i t op t i ons (Hun t &: C l awson , 1 98 2 ) . Ex c e p t  f o r  s o c i a l  
r e f ormers w h o  t h ou gh t  a l l s o c i a l p r o b l ems w ou l d  be so l v e d  
i f  a l l p e op l e  w e r e  e du c a t e d ,  m o r e  e du c a t i on w a s  n o t  s e e n  as 
n e c es s a r y , a n d  l e av i n g s c h o o l  w i t h o u t  a d i p l oma w a s  n o t  
p e r c e i v e d  t o  b e  t h e  sou r c e  of soc i a l o r  c ommun i t y p r oblems 
( Rumber·ger· , 1 98 1 ) .  
Be twe e n  1 900 a n d  t h e  S e c on d  Wor l d  W a r , e c o n om i c  c h anges 
made i t  p o ss i b l e  f or more you t h  to spend more t i me i n  
-:.choo l . S c h oo l p ar t i c i p a t i on and t h e  s c h oo l ' s  c a p ac i t y t o  
e n f o r c e  t h e m  a l l i nc r e ased ( Ty a c k , 1 974 ) . Wh i l e 
p ar t i c i p a t i on i nc r e as e d  du r i n g t h i s  p e r i od a n d  c on c e r n  f or 
u n i v e r s a l  p ar t i c i p a t i on i nc r e a se d ,  i n  l ar ge p a r t o p t i ons f or 
adu l t r o l e s  w e r e  n o t  c l osed by f a i l u r e  t o  o b t a i n  a h i gh 
s c h o o l  d i p l oma ( Tyac k ,  1 974 ) .  
T h e  d r op ou t  i ss u e  ga i ne d  i nc r e ased s i gn i f i c an c e  a s  a 
s oc i a l p r ob l e m i n  t h e  p o s t  Wor l d  W a r  I I  p e r i od w h e n  
t e c h n o l og i c a l  c h anges a f f e c t e d  emp l oym e n t  o p t i ons and 
t r a i n i n g r e q u i r emen t s  ( Sc h r e i be r ,  1 967) . As a r e su l t ,  
u n sk i l l e d j obs b e c ame s c a r c e  s o  t h a t  t h e  young p e r son 
l e a v i n g s c h o o l  w i t h ou t a d i p l oma no l on g e r  h a d  e asy a c c e s s  
t o  emp 1 oymen t .  F u r t h e rmor e ,  mor e t e c hn i c a l  j obs r e q u i r e d  
m o r e  s k i l l e d wor k e r s  w h i c h me a n t  t h a t  e d u c a t i on a f f e c t e d  
p r od u c t i v i t y .  Th i s  c h ange i n c r e as e d  t h e  i mp or t a n c e  o f  
e du c a t i on as a basis f o r  e mp l oyme n t . F i n a 1 1 y � h i gh 
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u n emp l oyment a n d  a c om p et i t i v e job s i t u a t i on made 
c r e d e n t i a l s  s u c h  as a d i p l oma m o r e  i mpor t an t  as a bas i s  f o r  
h i r i n g d e c i s i ons CTyac K ,  1 97 4 ) . 
S l ow l y ,  d u r i n g t h e  s e c o n d  h a l f of t h i s  c e n t u r y ,  t h e  
s. c h o o l  a n d  s c h o o l  c omp l et i on have t a k e n  on n e w  s i gn i f i c an c e  
i n t h e soc i e t y , i n 1 a r g e p a r t du e t o c h an g e s. i n t h e e c on om y • 
T h e  e n d  r e su l t  of t h ese c h a n g e s  i s  t ha t  t h e  h i gh sc h o o l  h a s  
t a k e n  o n  a n e w  r o l e .  Th i s  r o l e i s  s t a t e d  i n  o n e  d r o p ou t 
r e s.ear c h  r e p  or· t :  
T h e  Ame r i c an h i gh s c h oo l has b e e n  g i v e n  t h e  manda t e  t o  
prov i de you t h  w i t h  t h e  c r e d e n t i a l s  a n d  sk i l l s n e c essary 
for p ar t i c i p a t i on i n  o c c u p a t i on a l  a n d  o t h e r  soc i a l 
r o l e s .  T h e  h i gh s c h o o l  d i p l oma i s  symbo l i c  of 
c om p 1 e t i on o f  a m a  j or " r i t e of p ass age " i n t o a d  u l t h o o d • 
S c h o o l  i s  s e e n  by most a du l ts as a n e c essa r y  s t e p  i n  
t h e  c o n v e n t i on a l  r ou t e  t o  upward mob i l i t y .  I t  i s  s.e e n  
as t h e  i ns t i t u t i on t h r ou gh wh i c h you t h  m u s t  pass i n  
o r d e r  t o  make t h e  t r ans i t i on t o  a p r o du c t i v e a n d  
sat i sf y i n g  adu l t h ood < W e h l age , S t on e , & K l  i e bar d , 1980) . 
RELATED L I TERATURE < Poss i b l e  So l u t i ons ) 
I n f o r m a t i on de r i v e d  f r om docume n t e d  r es e ar c h  s t u d i es 
s u g g e s t s  s e v e ra l  g e n e r a l  gu i de l i n e s  f o r  e du c a t i on a l  pr ograms 
s e r v i n g a do l e sc e n ts .  I f  dr opp i n g ou t i s  v i ewed as a 
b e h a v i or a l  man i f es t a t i on of f e e l i n g u n r e l a t e d  t o  p e r sons a n d  
i ns t i t u t i ons i n  t h e  e n v i r onme n t  a n d  as i n d i c a t i ve of 
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u n r· e s. o 1 1v1 e d c C• n f 1 i c t :. t».• i t h i n t h ems e 1 ._ .. e s. ( as. i s. be 1 i e v e d b )' 
t h e  res.ear·cher t o  be t h e  c ase) , t h e n  a n y  a.t t emp t tr.:• 
r e so l v e t h i s  p r oblem mu st be d i r e c t e d  b o t h  at a l le v i a t i n g 
a l i e n a t i or1 a n d  at c r e a. t i n g o p p o r· t u n i t i e s. t o  f a.ci l i t ate 
p e rson a l  grow t h  a n d  e x p l or a t i on .  Desp i t e t h e i r  f a i l u r e s  i n  
schoo l , t h e  v.;..s. t ma_ i or i  ty of s.u c h  young p e op l e  e x p r e s:. <!<. 
s t r on g  d e s i r e t o  l e a r n  < Commu n i t y Coun c i  1 of G r e a t e r  New 
York 1 976 ) , b u t  t h e y  do n o t  w i sh t o  r e t u r n  t o  t h e i r  
p r e v i ous s c h oo l s < Lok e n , 1 973 ) . E l l i o t  a n d  Voss < 1 974) f o u n d  
t h a t  d r op p i n g o u t  o f  s c h o o l  , by v i r t ue o f  r emov i n g t h e  you t h  
f r om a n  i n t o l e r ab l e se t t i n g ,  o f t e n  r e d u c e d  t h e  dr opou t ' s  
r a t e  of d e l i n q u e n t  b e h a.v i or .  
F: e :. e a r· c h :. h c•v..t s. t h ec. t 7 2% c• f d r· op o u t s d i d n o t c on :. u l t 
w i t h a n y  s c h o o l  p e r s onn e l before l eaving, be c a u se t h e y  
v i e w e d  t h e  t e ac h er - p u p i l , adm i n  i :. t r· a t  i o n - p u p i l r e l  a t  i o n :.h i p 
as an a d v e r s a r y  s i t u a t i on < Gr a n t & E i d e n , 1 982>. 
Neophyte t e a c h e r s  apparently are n o t  rec e i v i ng adequate 
t r  a i n i n g f o r· de a 1 i n g w i t h  p o t e n t  i a 1 dr· op outs. Accord i n g t o  
F i n e a n d  Rose n b e r g  ( 1984 ) , most t e a c h e r  t r a i n i n g t e x t s  
either i gn or e  dr opou t s  or p o r t r ay t h em a s  demor a l i z e d  a n d  
h op e l e ss . Th i s  sys t e ma t i c  abs e n c e  o f  d i s c u ss i on a s  i f  t h e  
d r o p o u t p r ob l em does n o t  e x i s t o r  i s  on l y  a n  abe r r a t i on, 
t h a t  dr·op p i n g o u t  i s  t h e  r e :. p o n s i b i l i t y of neither· t h e  
s c h oo l n o r  t h e  t e a c h e r ,  i s  c e r t a i n l y  n o t  t h e  p a t h  t o  
suc c e ssf u l  ga i n s i n  t h i s  a r e a .  
S u g g e s t i on s  drawn f r om r e se ar c h  1 iterature a n d  t h e  
r e s e a r c h e r  t a k e  i n t o c o n s i de r a t i on t h e  de s i r e t o  l e arn a bo u t  
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d r· c• c:o o •J t: s , t h e 1 r· b r o.;.. d- bas. e d a 1 i e n a t i on , t h e i r h i :. t or· i e s of 
failures a n d  frus t r.:..t ions as well as oragrnatic s o l u t io ns t o  
t h e o •,J e r a 1 1 p r· ob 1 em . 
A l s o ,  dropouts indicate that while t h e y  were i n  s c h o o l  
t h e y  f e l t  t her e was n o  o n e  i n  t h e  s c h oo l  sys t e m  t h e y  c ou l d  
really t a l k t o ,  t h a t  t oo mu c h  emphas i s  was p l ac e d  on g r a des , 
and t h a t  t h e  t e ac h e rs d i d  n o t  r espe c t  t h e m  < Th or n b u r y  1 97 1 , 
1 975 ; Ah l s t r om and Hav i gh u r s t  197 1 ; Commu n i t y C o u n c i l  of 
Gre a t e r  New York 1 976 ; Na t i on a l  Edu c a t i on Assoc i a t i on of t h e  
Un i t e d  S t a t es 1 96 5 ;  W y n n e  1 976 ) . 
As m a n y  of t h ese s t u d i es i n d i c a t e , t h ese you n g  
p e ople felt a l i e n a t e d  f r om t h e  c on t e n t  o f  w h a t  is. t au gh t i n  
s c h o o l  a n d  u n i n v o l v e d  i n  se l e c t i n g w h a t  t o  s tudy < Ah l s t r om & 
Hav i gh u r s t , 1 97 1 ) .  An e du c a t i on program shou l d  prov i de 
s t u d e n ts a n  oppor t u n i t y t o  l e arn abou t a n d  b e c ome i n v ol v e d  
i n  ac t i v i t i es t h a t  ar- e mean i n g f u l  t o  t h e i r·  lives < Ma u r·£-r· , 
1 982) • 
T h e  most c ommon f oc u s  f or e f f e c t i v e i n t e r v e n t i on wou l d  
appe ar t o  be t h e  s c h oo l . W h e t h e r  t h e  p r ob l em i s  d e f i n e d  as 
a s. ym p t om of s c ho o 1 - b  a. s e d p r ob 1 ems or p e r son a 1 1 i m i t a t i on s. , 
most r e me d i es s e em t o  r e v o l v e  a r o u n d  t h e  s c h o o l  a n d  mak i n g 
i t  more ab l e  t o  s e r- v e  t h e  dropou t-prone c h i l d  or t h e  y o u n g  
pe rson w h o  h a s  a l r e ady l e f t  s c h o o l  and i s  se e k i n g f u r t h e r  
e du c a t i on .  T h e  f oc us h e r e i n  w i l l  b e  on s t r a t e g i es t h a t  
r e l a t e  t o  s c h o o l s  as solu t i on s . S e v e r a l  spec i f i c  s t r a t e g i es 
t h a t  h a v e  b e e n  d e v e l op e d  by o t h e rs a r e  r e v i ew e d  on t h e  
f o l 1 ow i ni g p age s • 
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( I . C . E . -P e  q u a n  n Ct c k T c •v.m �· h i p H i 9 h Sc h c •  eo 1 , P eom p t Ctn F' 1 a i n �· , 
N .. J . )  
I . C . E .  s t a n d s  f o r  I so l a t e d  C l assr oom E n v i r onme n t .  Th i s  
p r ogr am w a s  i n i t i a t e d  i n  S e p t embe r 1 97 9 .  I t  i �· a 
se l f-c on t a i n e d  c l assr oom s i t u a t i on wi t h  a f u l l - t i me 
c e r t i f i e d t e ac h e r . Th i s  p r o g r am i s  u s e d  i n  1 i e u o f  p l ac i n g 
s t u de n t s  i n  o u t -o f - s c h o o l  s u s p e n s i on .  T h e  f u l l - t i me t e a c h er 
i s  a b l e t o  p r ov i de t h e  s t u de n t s w i t h n o t  on l y  a m e a n i n g f u l  
e d u c a t i on a l  a tmosp h e r e , b u t  a l so w i t h  i n d i vid u a l  gu i d a n c e , 
be t t e r  c l assr oom t e ac h e r  c o o p e r a t i on ,  c o or d i n a t i on w i t h  
s p e c i a l s e r v i c e s  w h e n  n e e de d ,  a n d  s c hoo l - c ommu n i t y 
i n t e r ac t i on w i t h p a r e n t s  CR i z z o l a ,  1 98 1 ) .  T h e  I . C . E .  
p r og r am i mp r o v e d  a t t e n d a n c e  a t  mor n i n g d e t e n t i on a n d  
de c r e a s e d  t a r d i n e s s .  
I n  i t s f i r s t  y e a r , t h e  I . C . E .  p r og r am h a d  22 dr opou t s  
f or v a r i ou s  r e a s on s .  A l l t h e  dr opou t s  w e r e  r e f e r r e d  t o  t h e  
G . E.D . p r ogram coor d i n a t o r  t o  m a k e  a r r a n g e me n t s  t o  c on t i n u e  
t h e i r  e d u c a t i on .  T e n  s t u de n t s  e n r o l l e d i n  t h e  p r ogr am ,  f o u r  
h a v e  g r adu a t e d  a n d  s i x  a r e  wor k i n g t o  me e t  t h e  c ou r s e  
r e q u i r e me n t s .  One s t u d e n t  e n t e r e d  t h e  m i  1 i t a r y  s e r v i c e ,  a n d  
e i gh t  s t u de n t s  a r e  emp l oyed. Th i s  g i v e s  c o n c r e t e  e v i de n c e  
t h a t  t h e  p r ogram i s  p r ov i d i n g s t u d e n t s  w i t h  v i ab l e 
a 1 t e r n  a t  i v e -:. < R i z z o 1 o ,  1 9 8 1  ) • 
< T h e  M e t r op o l i t a n  You t h  Educ a t i on C e n t e r -De n v e r  C o l o r a d o  
Pu b l  i c S c h oo l s )  
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Th i :  p r o g r am b e g a n  i n  1 964 w i t h an e n r o l l me n t of 32 
h i gh s c h o o l  dr· op ou t s .  T h e  c e n t e r  l"1a:. e s t a. b l  i sh e d  to o f f e r  
shor t ,  j ob - s p e c i f i c  c o u r s e s  t o  p r e p a r e  h i gh s c h o o l  d r o p o u t s  
f or i mm e d i a t e em p 1 o ym e n t . Th e y s. o on r e a 1 i z e d t h a t em p l o ;.-e r· s­
v a 1 u e d a h i gh s c h o o l  d i p l om a  or GED c e r t i f i c a t e  as h i gh l y  as 
t h e y  d i d  s p e c i f i c  t r a i n i n g .  
T h e  c e n t e r  t h e n  r e f oc u s e d  i t s e f f or t s  t o  i n c l u de bas i c  
sk i l l s ,  t h e  a c adem i c  r e q u i r em e n t s  f o r  a h i gh s c h o o l  d i p l oma , 
a n d  t h e  p r e p ar a t i on n e c e ss a r y  t o  p ass t h e  GED t e s t . T h e  
c e n t e r· d o e  s n o t i s s u e i t s Ol'-' n d i p 1 om a. s ; i n s t e ad , r e c or d s of 
c r e d i t s e a r n e d  by s t u d e n t s  a r e  s e n t  t o  t h e  s c h oo l s  t h e y  h a v e  
a t t e n d e d  m o s t  r e c e n t l y  ( Ja c q u e s , 1 98 2 ) . T h e  ma i n  obj e c t i v e 
of t h e  c e n t e r  i s  t o  t r y  t o  r e t u r n  e a c h  s t u de n t  t o  t h e  
ma i n s t r e am o f  e d u c a t i on .  
T h e  c l a s s e s  a r e  k e p t  a t  1 0  or f ew e r  s t u d e n t s .  T h e r e  
a r e  n o  seme s t e r s  a n d  n o  g r a d e - 1  e v e l i d e n t i f  i c a t i on s ;  
s t u d e n t s  m a y  e n r o l l a t  a n y  t i me a n d  b e g i n  c l a s s e s  w i t h i n  24 
h o u r s . E a c h  s t u de n t ' s  s c h e d u l e  i s  bu i l t  a r o u n d  h i s  or h e r  
a v  a l  i ab 1 e t i me . 
< Pr oj e c t  I n t e r c e p t -Oss i n i n g H i gh S c h o o l -New Yor k )  
T h i s  p r o gr am was a n  ESEA T i t l e  IV-C 
v a l i d a t e d/demon s t r a t i on p r oj e c t  s p o n sor e d  by t h e  New York 
S t a t e  Edu c a t i on De p a r tme n t .  T h e  p r ogram c on t a i n e d  f o u r  
maj or s t r a t e g i e s :  1 )  t e a c h e r/ s. t a f  f i n s e r v  i c e t r· a i n  i n g ,  2 )  
a l t e r n a t i v e ac adem i c  p r ograms f o r  h i gh - r i sK p o t e n t i a l 
d r op o u t :. , 3 > t r· a i n i r1 g f or· =· t u de n t :;. i n :. o c i a l '4. n d 
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i n t e r p e r so n a l  sk i l l s ,  a n d  4 )  f am i l y  i n t e r v e n t i on t r a i n i n g .  
E a c h  s t r a t e gy was t o  be p h a sed i n  o v e r  a t h r e e - y e a r  
per i od ;  t h e  p r i ma r y  g o a l  w a s  t o  r e d u c e  t h e  r a t e s  o f  
d r o p ou t s, su spens i on s ,  f a i l u r e s , a n d  t r u a n c i es .  T h e r e  w e r e  
a l so two s e c o n d a r y  goa l s .  One w a s  t o  i n c rease t h e  
c om p e t e n c e  of t e a c h e r s  i n  t h r e e  a r e a s : c l assr oom man ageme n t , 
d i sc i p 1 i n e , a n d  i n s t r u c t  i o n a  1 t e c h n i q u es . The o t her w a s  t c• 
dev e l o p  more a p p r o p r i a t e  i n ter p e r s on a l  beh a v i or s  a n d  m o r e  
p o s i t i ve se l f -c on c ep t s  among s t u den t s  i den t i f i ed a s  
h i gh - r i sk p o ten t i a l d r op o u t s .  I t i :. i mp or t a r1 t t o n o t e t h a t 
t h e  t e a c h e r s  w h o  were t r a i ned i n  t h i s  p r o g r am d i d  s o  on a 
v o l u n t a r y  b as i s  on l y .  
A f ter t h ree years of Pr o j ec t I n t e r c e p t ,  t h e  s c h o o l  
d r op o u t  r a t e  decreased f orm 6 . 04% i n  1 977 t o  3 . 3% i n  1 980 . 
T h e  d r o p o u t r a te f or t h e  h i gh -r i sk ,  d r o p o u t - p r o n e  s t uden t s  
i n  t h e  e x p e r i men t a l  p r ogram w a s  3% . The absen c e  r a t e  f or 
t he exper i men t a l  p r ogr am ' s  s t u den t s  dec r e ased b y  1 6% .  The 
f a i l u r e  r a t e  f or s t uden t s  i n  t h e  t r e a tmen t group decreased 
by 5 2% .  
The p r o j ec t p r ov i ded t r a i n i n g t o  m o r e  t h an 5 0 %  of t h e  
t e a c h i n g f a c u l t y  w h i c h mean t  t h a t  t h e  p r o j ec t  a f f e c t e d  a t  
l ea s t  90% o f  t h e  s t u den t s  i n  t h e  s c h oo l . Th i s  t r a i n i n g 
p r ov i ded t ea c h e r s  w i t h  t h e  n e c e s s ar y  c om p e t en c i es t o  
es t a b l i sh a t herapeu t i c  remed i a l a c adem i c  p r o g r am f o r  a 
l ar ge number o f  d i sr u p t i ve p o t en t i a l d r o p o u t s .  By t r a i n i n g 
f am i 1 i e<:. , t h e  p r o j ec t :. t a f  f r e i n f or ced t h e  c h a n ge s  t a k i n g 
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p l a. c e i n =· c h o o 1 , h e 1 i: •  e d p a r· e n t s t o d e  e<. 1 mo r· e e f f e c t i �.J t? 1 y 
lA.I i t h  a l  l c•f t h e  i r· c h  i 1 dr· e n  , e<.n d gC<.r· n e r·  e d s.o 1 i d c ermmu n i t ;:.· 
:. u p p or t 01ec.u r e r· 1 982) . 
D r o p o u t f i gu r e s  f o r  l oc a l  s c h oo l s  a r e  mu c h  e as i e r t o 
e s t a b l i sh t h a.n t h ose f o r  t h e  s t a t e  a n d  n a t i on .  T h e  1 980 
c e n s u s  d a t a  s h ow t h a t , f or t h e  f i r s t  t i m e , m o r e  t h an h a l f 
t h e  p e op l e  o v e r  25 y e a r s  o l d i n  a l l s t a t e s  h a v e  c omp l e t e d  4 
y e a r s  of h i gh s c h oo l . Of adu l t Ame r i c a n s ,  66 . 3% a r e  h i gh 
s c h o o l  g r a d u a t e s , c omp a r e d  t o  4 1 %  w h o  f i n i sh e d  h i gh s c h oo l  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  1 960 c e n su s .  
M o s t  r e p o r t e d  drop o u t  r a t e s  a r e  ov e r s t a t e d  b e c au s e  i t  
i s  d i f f i c u l t t o  docume n t  t h e  e x t e n t  t o  wh i c h d r o p ou t s  
r e c e i v e f u r t h e r  t r a i n i n g .  T h e  U .  S .  De p a r t m e n t  o f  E du c a t i on 
e s t i ma t e s  t h a t  abou t 25% of t h e  m a l e d r op ou t s  a n d  1 7% of t h e  
f ema l e s  r e c e i v e some f orm o f  t r a i n i n g a f t e r  l e av i n g s c h oo l . 
T h e s e  e s t i ma t e s  i n c l u de 1 4% of t h e  m a l e s  a n d  9% o f  t h e  
f e ma l e s  w h o  e n r o l l i n  d i p l oma e q u i v al e n c y  p r og r am s .  Loc a. l l y  
m a n y  s t u de n t s  w h o  dropou t of h i gh s c h o o l  go on t o  ob t a i n  
t h e i r  GED c e r t i f i c a t e . Some t i me s  t h i s  c e r t i f i c a t e  i s  e a r n e d  
m a n y  y e a r s  a f t e r  t h e  p e r son h a s  drop p e d  ou t o f  s c h oo l . 
T h e  N a t i on a l  C e n t e r  f or Edu c a t i on a l  S t a t i s t i c s < N C E S )  
r e p o r t s  t h a t  on l y  abou t t h r e e -f ou r t h s  o f  t h os e  w h o  e n t e r e d  
5 t h  g r a d e  i n  1 97 0  g r ad u a t e d  w i t h t h e i r  c l assma t e s  i n  1 978 . 
Howe v e r , t h e  Ce n t e r ' s  s t a t i s t i c a l  c h i e f s t a t e s  t h a t , " No - o n e  
h a s  a n y  g o o d  f i g u r e s  o n  d r o p ou t s  . • .  t h e y  a r e  v e r y  e x p e n s i v e 
t o  g e t . "  T h e  H i gh S c h oo l  a n d  Beyond S t u dy c on du c t e d  by NCES 
t r a c e d  mor e t h a n  h a l f a m i l l  i on 1 980 h i gh s c h o o l  sop h omo r e s  
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who d r op p e d  o u t  bef ore g r a d u a t i on .  The f i n d i n gs of t h a t  
s t u dy were a s  f o l l ows : 
1 • Mc•:. t d r· c• p o u t :. 1 e f t :. c h o o 1 i n t h e 1 1 t h gr· a d  e . 
2 .  M o r e  boys t h an g i r l s  of a l l b a c k gr o u n d s  l ef t  
s c h o o l  bef or e  g r a d u a t i n g .  
3 .  M i  n o r  i t y  s t u den t s  t.<.•ere mor·e 1 i k e  1 y t o  d r op 
ou t t h an n o n -m i n or i t y s t u den t s .  < T h e  
excep t i on was A s i an Amer i c a ns, w h o  were f o u r  
t i mes l es s  1 i ke l y t o  drop ou t t h an n o n -
m i n o r  i t i e : . . ) 
4 .  Ma 1 e d r o p o u t s  c i t e d p oc•r gr a de'=· , d i  s 1 i K e  of 
s c h oo l , and a j ob o p p or t u n i t y as r e a so n s  f o r·  
l ea v i n g s c h c1o l . 
5. Fema l e  dropou t s  c i ted m ar r i age a n d/ o r  
p regn a n c y  a s  of t e n  a s  s c h oo l f a c t o r s  a s  
r e a son s f or l e av i n g .  
6 .  S u r vey r e su l t s s h owed t h a t  t h ose s t u den t s  
w h o  h a d  p oor g r a des, were en r o l l ed i n  n o n ­
a c adem i c  p r og r am s , o r  w h o  c ame f r om p oorer 
econom i c  b a c k g r o u n ds were m o r e  1 i k e l y  t o  
d r- op ou t .  
T h e  l a t es t r e l ease f r om t h e  Dep a r tme n t of E d u c a t i on on 
t h i s  s u bj e c t sh ot.<.•s t h a t  t h e  p e r c e n t age of s t u den t s  d r op p i n g 
0 u t  o f  h i gh s c h o o l  h a d  r i sen s i gn ! f  i c an t l y  f r om 1 972 t o  
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1 982 . The s t u dy u s e d  h i gh s c h o o l  g r adu a t i on r a t i o s as a way 
of a r r i v i n g at t h e  d r o p ou t r a t e - - t h e  l owe r t h e  gr a du a t i on 
r a t i o ,  t h e  h i gh e r  t h e  d r o p ou t r a t e . S e l e c t e d  d a t a  f r om t h e  
s t a t  e -b>·-�. t ei. t e  b r e  ak drn•1n c•f t h e  gr· adu a. t i  c•n r· a t e s  a. r e  
e n u me r a t e d  i n  t h e  f o l l ow i n g c h ar t : 
* H i gh S c h o o l  Gr adu a t i on R a t i o  S t a t e  Rank i n g 
l 972 1 982 l 972 1 982 
1 1 1  i n o  i �- 7t: . o  74 . 8  2 8 t h  28 t h 
I nd i an a. 76 . 1 76 . 9  3 4 t h  2 1 s t 
I owa 8$' . 5  85 . 8  3r d 3r· d 
M i  c h i  g.a.n 8 1  . 0 72 . 7  1 7 t h  3 2 n d  
M i  n n e �.o t a  c;· 1 . 5 89 . 2  l �. t  1 s t 
M i  s�- i s :. i  p p  i 57 . t· 6 3 .  (I 50 t h  4 9 t h  
11 i s:.ou r· i 77 . 5  75 . 4  3 I :. t 25 t h 
New Yor k 74 . 7  66 . 3  36 t h  4 5 t h 
U . S .  Aver· age 77 . 2  72 . 8  
* A  h i gh e r  gradu a t i on r a t i o  i n d i c a t e s  a l ower drop ou t r a t e .  
B e c au s e  p r o c e du r e s  u s e d  i n  a r r i v i n g a t  d r o p o u t r a t e s  
a r e  so v a r i e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t t o  c h ar t n a t i on a l  a n d  s t a t e  
f i gu r e s  w i t h a h i gh d e g r e e  o f  a c c u r ac y .  
JO 
STATE DROPOUT STAT I ST I CS 
T h e  O f f  i c e o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c s o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  of Edu c a t i on c orn l p i l e s d r o p ou t r a t e s  f or t h e  h i gh 
s. c h o o 1 d i =· t r· i c t =· i n t h e =· t a t e . Th e =· e r· a t e =· .:c. r· e b a=· e d o n  t h e 
i n f r om a t i on s u bm i t t e d  q u ar t e r l y  by t h e  i n d i v i du a l  s c h oo l s .  
T h e  m e t h od o l ogy e m p l o y e d  i n  t h i s  s e r i e s o f  s t u d i e s i s  o n e  
wh i c h c om p u t e s  t h e  d r op ou t r a t e  f o r  t h e  h i gh s c h o o l  
=· t u d e  n t s J gr a d  e =· 9 - 1 2 , i n e a c h d i s t r i c t on a C• n e - >' e a r b a s  i =· . 
T h e  c h a r t  wh i c h f o l l ow s  i n c l u d e s  t h e  d r op o u t  r a t e s  f or 
D i s t r i c t  6 1  a n d  o t h e r  s e l e c t e d  d i s t r i c t s t ak e n  f r om t h e  
s t a t e -r e p o r t e d  p r i n t ou t s  o f  t h e  p a s t  f ou r  y e ar s .  
1 98 1 - 8 2  1 982-83 1 983-84 1 984-85 
D i s t r i c t  6 1  6 . 993% 7 . 357% 6 .  8 98�  6 . 7 1 9% 
8 1  o om i n g t  on 6 . 646 7 . 945 8 . 620 6 .  1 84 
Champ a i gn 5 . 858 4 . 667 5 . 0 1 7  5 . 2 1 7  
C h i c ago 9 . 879 8 . 30 9  8 . 624 9 . 0 2 6  
Danv i l l e 8 . 257 6 .  1 0 4  6 . 8 1 8  6 . 70 7  
E . S t . Lou i s  1 6 . 250 8 . 965 5 . 565 3 . 68 7  
Kan k ak e e  7 .  1 82 5 . 445 5 . 90 4  5 . 4 1 7  
Pe or· i a 1 0 . 987 9 .  1 53 1 0 . 925 7 . 0 4 1  
Roc k f o r d  8 .  5 1  1 8 . 255 8 . 378 8 .  0 4 9  
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Sp r· i r1 g f i e 1 d 4 .  7:,5 C' c ,=. ,-, v .  "-1 1,,,;., 7  5 .  0 2 f: 7 I l 7�: 
U r· ba.na. 4 .  72c· 4 .  (I$' l 4 . 74 5  5 . 823 
�::TATE A1v1ERAGE 5 .  �.c.t, 4 .  c.78 4 . 956 : • .  1 3 0  
As. c a.n b e  s e e n  f r om t h e  da t a  i n  t h e  c h ar· t ,  t h e  dr· op ou t 
r a. t e f or D i s. t r i c t c· 1 i s n o t o u t of 1 i n e ""' h e n c om p a r· e d t o 
t h ose of d i s t r i c t s of s i m i l ar s i z e and e c on om i c  s t a t u s . 
M o s t  sma l l d i s t r i c t s  h a v e  m u c h  l ow e r  r a t e s  wh i c h a c c ou n t s  
f or t h e  l ower s t a t e  � v e r age s .  Howe v e r , t h e se f i gu r e s  do n o t  
d i s c u ss t h e  r e s p e c t i v e r a t e s  f or m i n or i t y s t u de n t s  a n d  s u c h  
da t a  was u n a v a i l ab l e f o r  i n s p e c t i on .  
METHODOLOGY OF LOCAL STUD I ES 
As. wa:. s t a t e d  e ar l i e r ,  l oc a l  f i gu r e s  f o r· s t u dy i n g t h e  
d r o p o u t p i c t u r e  are m o r e  r e ad i l y  a c c e ss i b l e .  T h e  p op u l a t i on 
of e a c h  of t h e  d r o p ou t s t u d i e s i n  t h i s  r e p or t  i s  made u p  of 
a l l s t u d e n t s  e n r o l l e d as 9 t h  g r a d e r s  f or t h e  f i r s t  t i me i n  a 
g i v e n  y e a r . T h e se s t u de n t s  a r e  f o l l ow e d  t h r ou gh e n r o l l me n t  
r e c or ds f o r  a p e r i od o f  s i x  y e ar s .  I n  c ase s w h e r e  s t u de n t s  
t r an s f e r  a n d  l a t e r  r e t u r n  o r  dr op a n d  l a t e r  r e t u r n , t h e  
f i n a l  s t a t u s  a l o n e  i s  c oun t e d .  For t h e  p u r p os e  o f  t h i s  
s t u d y , s t u d e n t s  d e c e as e d  a n d  s t u d e n t s  t r an s f e r r e d  t o  o t h e r  
d i s t r i c t s  are de l e t e d  i n  comp u t i n g t h e  d r op ou t r a t e s .  
Pop u l a t i on C h a n g e s  
F o r  t h e  p a s t  f ew y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a g r a d u a l  
i n c r e ase i n  t h e  p e r c e n t age o f  m i n or i t y s t u d e n t s  e n r o l l e d i n  
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t h e  l oc a l  h i gh s c h oo l s .  T h e  c l as s  of 1 985 r e v e r s e d  t h i s  
t r e n d  s l i gh t l y ,  T h e  d i f f e r e n t  r· a t e s  o f  m o b i l i t >' o u t  o f  t h e  
d i s t r i c t  c au s e  f l u c t u a t i on s  i n  t h e  p e r c e n t age of m i n or i t y 
a n d  n o n -m i  n o r  i t y  s. t u de n t s  i n  t h e  or i g i  n a. 1  g r o u p s  a. n d  t h e  
f i n a l  g r o p u s  s t u d i e d e ac h  year . Be l ow a r e  t h e  p e r c e n t ag e s  
of t h e  or i g i n a l  g r o u p s  a n d  o f  t h e  t r a n sf e r s .  
Comp c•s. i t i on of Or i g i a l G r ou p s  
C l ass of : 1 977 1 979 1 980 1 983 
N o n -M i n or i t y Ma 1 e s. 4 2 . 8% 4 1 . 6% 4 0 . 8% � -,  .-. . , . ..:• t • C•/• 
Non-M i n o r  i t y  F e ma l e s  38 . 3  38 . 9  36 . 7  39 . 0  
T o t a  1 Non-M i n o r· i t y  8 1  . 1 80 . 5  77 . 5  ?t; . 8 
M i  n or i t y  M a l e s  1 0 . 3 1 0 . 9  1 0 .  8 1 2 . 4  
M i  n c•r i t  y F e m a l e s. 8 . 6  8 . �. l 1 . 7 l 0 .  8 
T o t a  1 M i n or i t y 1 8 . 9 1 9 . 5  22 . 5  2 3 . 2  
T r an s f e r s  t o  O t h e r  D i s t � i c t s  
< Pe r c e n t age of Or i g i n a l  G r o u p s )  
C l  as.s. of : 1 977 1 979 1 980 1 983 
1 984 1 985 
3 8 . 8% 40 . o;< 
3 4 . 3  34 . 8  
7 3 . 1 74 . 8  
1 4 .  3 1 2 . 6  
1 2 . 6  1 2 . 6  
26 . 9  25 . 2  
1 984 1 985 
Non -M i n o r i t y Ma l e s 1 5 . 7% 1 5 . 4% 1 9 . 1 %  26 . 0% 1 8 . 7% 1 7 . 9% 
Non-M i n or i t y F e m a l e s  1 8 . 9  1 7 . 8  l 8 • 1 
M i  n or i t y  Ma 1 e s  1 0 . 2  1 2 . 6  1 7 . 6  
20 . 0  
20.9 
1 9 . 5  1 6 . 0  
1 3 . 5  1 4 . 8 
3 3  
M i  n o r· i t )' F e-mc.. l e- :. 1 0 . 2 1 ::: • 4 1 2 I C'.1 j ':• C• L. • \,,,;.• l 7 • 1 l l • l 
A 1 1  S t u de n t :. 1 � . •  0 1 5 . 7  1 7 . 9 2 1  . 6  1 8 . 0  l 6 .  0 
De- c e- a :.e- d ( Numbe- r· )  6 3 2 2 ':• �· 
Compos i t i on of F i n a l  G r o u p s  S t u d i e d 
C l a s s  of : 
Non-M i n o r  i t >· Ma. l e :. 
Non -M i r1 or· i t >' F e ma l e s  
T o t a l  N o n -M i  n o r  i t y  
M i  n o r· i t >' Ma 1 e :. 
M i  n o r  i t y  F e ma l e s  
T o t a  1 M i  n o r  i t >' 
1 977 1 979 
42 . 9% 42 . 8% 
�,7 . 2 38 . 0  
8 0 . 0  80 . 8  
1 (I • 9 1 1 . 4  
9 .  1 8 . 8  
2 0  . (I 20 . 2  
1 9E:O 
40 . D: 
36 . 6  
76 . 7  
1 (I • 9 
1 2 . 4  
23 . 3  
Dr o p ou t R a t e :. 
1 983 
35 . 6�� 
39 . 8  
7 5 . 4  
1 2 . 5  
1 2 .  1 
24 . 6  
1 984 l S'E:5 
38 . 3/: 3 9 .  l ;.t; 
33 . 8  34 . 7  
7 2 . 1 73 . 8  
1 5 .  1 1 2 . 8  
1 2 . 8  1 3 . 4  
27 . s· 26 . 2  
C l  a:.:. o f : 1 977 1 979 1 980 1 983 1 98 4  ' 85 R a n g e - - E s t . 
N o n -M i n . Ma l e s  24 . 5% 3 0 . 1 % 27 . 8% 25 . 9% 30 . 2% 2 5 . 4-27 . 2  26 . 3% 
N o n -M i n . F ema l e 1 8 . 1  24 . 3  23 . 9  1 8 . 0  1 6 . 9  20 . 1 -2 0 . 4  20 . 3  
M i n .  M a l e s  56 . 4  53 . 0  53 . 1  3 8 . 5  39 . 6  2 7 . 9- 3 8 . 2  33 . 1  
M i n .  F e ma l e s  29 . 9  4 1  . 1  32 . 5  22 . 5  24 . 7  34 . 8-39 . 1  36 . 9  
To t a l  G r o u p  26 . 1  3 1  . 5  29 . 7  23 . 9  26 . 6  25 . 1 -27 . 9  26 . 5  
C 1 a'="= C a p  -:.u 1 e s  
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1 977 - T h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  '!: t udy w e r e  j u n i or s  t h e  
y e a r  t h a t  t h e  Nor t h f or k  a n d  W e s t e r n  
e x p l os i on f o r c e d  t h e  d i s t r i c t  t o  p r o v i de 
on l y  h a l f -day s e s s i on s  f or s t u de n t s  f r om 
S t e p h e n  D e c a t u r  a n d  Lak e v i ew .  
1 97 9  - T h e  s t u de n t s  i n  t h i s  s t u dy w e r e  j u n i or s  t h e  
y e a r  t h a t  t h e  Nor t h f or k  a n d  We s t e r n  
e x p l os i on f o r c e d  t h e  d i s t r i c t  t o  p r ov i de 
h a l f -d a y  s e s s i on s  f o r  s t u d e n t s  f r om 
S t e p h e n  De c a t u r  a n d  L a k e v i e w .  
1 98 0  - T h e s e  s t u de n t s  e n t e r e d  h i gh s c h o o l  af t e r  
t h e  r e -o p e n i n g of Lak e v i ew H i gh S c h oo l . 
T h e y  w e r e  n o t  i n v o l v e d  i n  a n y  of t h e  c om p ­
e t e n c y  t e s t i n g des i gn wor k . 
1 983 - T h e s e  s t u de n t s  w e r e  t h e  f i r s t  c l ass t o  be 
h e l d  to t h e  m i nmum c omp e t e n c y  r e q u i r eme n t s .  
I t  i s  a l so i n t e r e s t i n g t o  n o t e  t h e  d i s t r i c t  
f i r s t  u s e d  t h e  K i n de r gar t e n  Sk i l l s 
I n v e n t or y  a n d  L i p p i n c o t t  R e a d i n g M a t e r i a l s  
i n  t h e  f i r s t  gr ade w i t h t h i s  g r o u p  o f  
s t u d e n t <;:  . .  
1 98 4  - T h e s e  s t u de n t s  w e r e  sop h omor e s  t h e  y e a r  
Lak e v i ew H i gh Sc h oo l  w a s  c l ose d .  The on l y  
se gme n t  t o  sh ow i mp or v eme n t i n dr· op o u t  r a t e  
SUMMARY 
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f r om t h e  p r e v i ou s  y e a r  w a s  t h e  n o n -m i n or i t y 
g i r· 1 s . .  
1 985 - T h e se s t u de n t s  w e r e  f r e s h m e n  t h e  y e a r  
L ak e v i ew H i gh S c h o o l  w a s  c l os e d .  T h e  f i n a l  
r e su l t s f or t h i s  c l as s  c an n o t  b e  r e p or t e d  
s i n c e  t h e  s i x -y e a r  s t u dy in t e r val has n o t  
e l a p se d .  Twe n t y - e i gh t  s t u de n t s  o f  t h i s  
g r o u p  a r e  s t i l l  e n r o l l e d i n  h i gh s c h o o l  
a s  o f  m i d - De c e m b e r . F o r  t h i s  r e as o n , t h e  
r a t e s  1 i s t e d  a r e  r an g e s.  w i t h t h e  1 ov,•e s. t  a n d  
h i gh e s t  p os s i b l e ,  de p e n d i n g o n  wha t t h e  28 
e n r o l l e e s  do . An e s t i ma t e d  r a t e  i s  g i v e n  
b a s e d  o n  t h i s  r an g e . 
T h e  i n f or ma t i on i n  t h i s  r e p o r t  a p p e a r s  t o  l e a d  t o  t h e  
f ol l ow i n g c on c l u s i on s :  
1 .  T h e  n a t i on al t r e n d  h a s.  b e e n  t h a t  m a l e s t u de n t s  
a r e  m or e  l i k e l y  t o  d r o p ou t t h an f ema l e  
s t u de n t s. For th e c l a s s  o f  1 98 5  t h e  
d i f f e r e n c e  i s  n o t  a s  gr e a t  a s  i n  t h e  pa s t . I n  
f ac t , t h e  f i n a l  d r o p ou t r a t e  f o r  t h e  m i n o r i t y 
f ema l e s  w i l l  p r o b ab l y b e  h i gh e r  t h a n  t h a t  of 
t h e  m i n or i t y ma l e s .  
2 .  M i n or i t y s t u d e n t s  a r e  m o r e  1 i k e l y  t o  d r o p  o u t  
b e f o r e  gra du a t i n g t han a r e  n o n -m i n or i t y 
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< A l  so , a n a. t i o n d. 1  f i n d i n g . >  
3 .  T h e  c l ass of 1 983 h a d  a mu c h  b e t t e r  ov e r a l l 
r a t e  t h an t h e  o t h e r  y e a r s  r e p or t e d .  < Pe r h cc. p s  
d u e  t o  f a c t  c•r· :. l i s t  e d i n t h e  de :.c r i p t  i on of 
t h i s  c l a.s: . .  ) 
4 .  Wh i l e  t h e  n o n -m i n or i t y f e ma l e  p op u l a t i on i n  
t h e  c l a s s  o f  1 984 h a d  an ou t s t an d i n g r e c or d  
of h i gh s c h o o l  c om p l e t i on ,  t h e  1 985 d r o p o u t 
r a t e  f o r  t h a t  g r o u p  w i l l  be h i gh e r . 
5 • I n c om p a. r i :. on w i t h :. i m i l a. r d i :. t r i c t :. i n 
I 1 1  i n o i  s ,  D i s t r i c t 6 1  " s  d r o p ou t r a t e  i s  abou t 
a v e r age , b e i n g h i gh e r  t h an some a n d  l ow e r  
t h a.n o t h e r :  . .  
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CHAPTER I I I  
PROGRAM MODEL FOR REDUC I NG M I NO R I TY DROPOUTS 
I l'-JTRODUCT l ON 
A l t h ou g h  t h e  p r op os e d  p r ogram w a s  de s i g n e d  f or u s e  i n  
t h e  De c a t u r  , I l 1 i n o  i s S c h o o  1 D i  s t  r i c t  # 6 1  , t h e  r e  se a.r c h  e r  
be l i e v e s  t h a t  i t  c a n  be mod i f i e d and/or adap t e d  f or u s e  i n  
a n y  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  w h e r e  a m i n or i t y d r o p ou t p r o b l e m  
PROGRAM TO I MPROVE STUDENT ATTENDANCE < P I SA )  
I t  i s  p r op o s e d  t h a t  an a l t e r n a t i v e s c h o o l  c e n t e r  be 
e s t ab l i sh e d  wh i c h wou l d  add r e s s  s t u de n t  i n f r ac t i o n s  
i n c l u d i n g abse n t e e i sm ,  t a r d i n e s s ,  a n d  s t u de n t s  c h ar a c t e r i z e d  
as p o t e n t i a l d r o p ou t s  b a s e d  u p on p oo r  a t t e n d an c e  , p o o r  
g r a d e s  , an d  l ow SRA < Sc i e n c e  R e s e a r c h  Assoc i a t e s )  s c or e s .  
T h e  c om p on e n t s  o f  t h e  p r o p o s e d  a l t e r n a t i v e  s c h o o l  c e n t e r 
i n c l u d e s  t h e  f o l l ow i n g :  
1 .  T h e  p u r p ose 
2 .  P I SA d i r e c t i on s  
3 .  P r o c e du r e s  f o r  r e f e r r a l  
4 .  s t af f  s e l e c t i on a n d  r e sp o n s i b i l i t i e s 
5 .  P I SA c oor d i n a t or 
6 .  P I SA c ou n s e l ors/soc i a l wor K e r s  
7 . P I  SA a i d e s  
8 .  P I SA se c r e t ar y  
9 • Re 1 a t i on o f  c e r t i f i c a t e d p e r son n e 1 t o t h e P I SA 
1 0 .  Par e n t s  a n d  th e P I SA 
l 1 • �; u p p ei r· t s e r· v i c e :. f or· t h e P I SA 
1 �. L .  
1 3 .  
F o 1 1 ov . .1- u p  
Mon i t o r i n g a n d  e v a l u a t i n g t h e  P I SA 
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T h e  P I  SA C e n t e r  wou 1 d p r ov i de e x  t e n d e d  c o u n s.e 1 i n g  
s e r v i c e s  t o  t h e  s t u de n t  a n d  h i s/ h e r  f am i l y ;  c o n du c t  
i n v e s t i ga t i on s  of s t u de n t s  r e p or t e d  a s  c h r o n i c  a b s e n t e e s  a n d  
t a r de e s ;  a n d  p r o v i de a r an ge of s oc i a l s e r v i c e s  a n d  
c ommu n i t y  r e f e r r a l  se r v i c e s  t o  a f f e c t e d  s t u de n t s  a n d  t h e i r  
f am i 1 i e '=· ( e . g . , c h i 1 d a b  u s. e , p a r e n t a 1 n e g 1 e c t , c 1 o H1 i n g ) . 
S t af f i n g n e e ds f o r  t h e  P I SA i n c l u d e  a c o or d i n a t or , 
c o u n se l or/soc i a l wor k e r s , p r og r am a i de s  a n d  a s e c r e t ar y .  
PURPOSE 
The P I SA i s  p r op os e d  t o  a d d r e s s  t h e  n e e d s  of s t u de n t s  
c h ar a c t e r i z e d  a s  p o t e n t i a l d r o p o u t s ,  • e • : 
1 ) show a p a t t e r n  o f  p oo r  a c h i e v e me n t  o r  
i n c o n s i s t e n t  a c h i e v e me n t  i n  t h e i r  a c a ­
dem i c  s t u d i e s. ;  
2 ) m a y  e x h i b i t  a g e n e r a l  de f e a t i s t a t t i t u d e  
o r  s e e  a. poor p oss i b i  l i t y  o f  s u c c e ss i n  
m o s t  a c a d em i c  e n de a v or s ;  
3 ) h av e  a t e n d e n c y  t o  adop t a d e f e n s e  o f  
w i t h d r a w a l  o r  de n i a l ; 
4 ) m a y  h a v e  a h i s t o r y  o f  s u s p e n s i o n .  
5 ) m a y  h a v e  a h i s t o r y  of ac t i n g-ou t a n t i ­
soc i a l b e h a v i or s  i n  t h e  r e gu l ar s c h o o l  
se t t i n g ;  
6 ) e x h i b i t a p a t t e r n  of g e n e r a l  s c h o o l  
a l i e n a t i on ;  
? ) h a v e  sp e c i a l n e e ds r e l a t e d  t o  a c adem i c  
de f i c i e n c i e s ;  
8 ) ge n e r a l l y  may n o t  ye t be m a t u r e  e n ou gh t o  
h an d l e n e g a t i v e p e e r  p r e s s u r e s ;  
9 ) may h a v e  r e p e a t e d  a g r a de ( s ) ; a y e a r  or 
m o r e  over age f o r  t h e  g r o u p ; 
1 0 ) h a v e  1 i t t l e  or n o  p a r t i c i p a t i on i n  e x t r a­
c u r r i c u l ar a c t i v i t i e s ;  a n d  
1 1 ) h a i l  f r om a d i sadv a n t ag e d bac k gr ou n d .  
Se v e r a 1 s t u d i e s ( Ga 1 1 OlAJ a. y , B a 1 1 , ex S e  yd , 1 9 8 1 ; 
Mahood , 1 981 ; N i e l so n  & Ge r be r , 1 97 9 )  
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To b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  n e e d ,  s e v e r a l  f a c t o r s  s h ou l d  
be c on s i d e r e d  i n  t h e  p l a n n i n g s t age s o f  t h P  P : � · . f i r s t , 
p r ob l ems o c c u r  w h e n  d e f i n i n g a g e n e r a l  s e t of r u l e s f or a 
s c h oo l bec a u se adm i n i s t r a t or s , t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  a n d  
s t u de n t s  o f t e n  h ave d i f f e r e n t  p e r c e p t i on s  o f  w h a t  i s  
ap p r op r i a t e  s t u den t b e h av i or .  S e c o n d ,  c u l t u r a l  v a l u e s  an d  
d i f f � r e n c e s  s t r o ng l y i n f l u e n c e  j u dgeme n t s  abou t a p p r op r i a t e  
s c h o o l  b e h av i or .  Ge n e r a l l y , s c h o o l  p e r son n e l  adh e r e  t o  
m i dd l e c l ass v a l u e s ;  h e n c e , t h e  o r g a n i z a t i on a n d  t h e  
op e r a t a n t  e t h o s  i n  s c h oo l s t e n d  t o  r e f l e c t  t h e se v a l u e s .  
Many s t u de n t s  i n  t h e  De c a t u r , I l l i n o i s  Pu b l i c  S c h oo l s ,  
howe v e r , h a v e  b e e n  v ar i ou s l y d e s c r i be d  a s  l ower 
soc i o-e c on om i c ,  c u l t u r a l l y  a n d  s oc i a l l y  de p r i v e d ,  a n d  
b e h av i or a l l y  d e v i an t  f r om m i dd l e c l as s  n orms , v a l u e s ,  a n d  
e t h o s . H e n c e , t h e r e  eme r ge s  bu i l t - i n  b a s e s  f or c o n f l i c t  i n  
b o t h  e x p e c t a t i on s  a n d  v a l u e s .  T h i r d ,  sc h o o l  p e r so n n e l ,  e v e  
i n  t h e  same s c h o o l , d i f f e r  a s  t o  w h a t  me t h ods , s t r a t e g i e s ,  
a n d  p r oc e d u r e s  shou l d  be u s e d  t o  addr e ss p e r c e i v e d  s t u d e n t  
p r o b l ems . 
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F u r t h e r , s c h oo l s of t e n  a r e  t oo s e p ar a t e d ,  e v e n  r e mo t e , 
f r om p ar e n t s  and t h e  c ommu n i t y  t h a t  t h e y  s e r v e  t o  c r e a t e  a 
u n i f i e d ap p r· o a c h  -- s h a r· e d  h om e - <:.c h oo l - c ommun i b '  -- t h a t  i s. 
e s <:.e n t i a l i n  ac h i e v i n g e f f e c t i v e a.c c o r d  i n  a s c h oc• l . 
B u r e au c r a t i c  b ar r i e r s  a n d  soc i o - e c o n om i c  d i f f e r e n c e s  i n h i b i t 
c ommu n i c a t i on a n d  h e i gh t e n  d i s t r u s t  b e t we e n  h om e  a n d  s c h o o l . 
T h e  p r· e v a i  1 i n g \i i ew of m a n y  t e a c h e r :. i s  t h a t  p a r· e n t s do n o t  
o r  w i l l  n o t  d i sc i p l i n e t h e i r  c h i l dr e n . Man y p ar e n t s  be l i e v e  
t h a t t e a. c t-1 e r· s. d c• n ,. t c a. r e or· '=· h Cll>J 1 i t t 1 e or· n c• i n t e r· e s. t i n 
t h e i r  c h i l dr e n . T h e r e  i s ,  t h e r e f or e , an o n e r o u s  abse n c e  of a 
s e n s e  o f  c ommun i t y ,  of s h a r e d  p u r p ose a n d  v i s i on , a n d  
p r ob l em -so l v i n g among t h e se s i gn i f i c an t  a c t or s .  
F i n a 1 1 y , p o s. i t  i v e i n t e r e -;:. t i n a :. c h o o 1 i s. -;:. t r· on g 1 y 
i n f l u e n c e d  by t h e  K i n ds of p e op l e  w h o  t e a c h  t h e r e , by t h e  
way t h o se p e op l e  r e l a t e  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  t o  t h e  r e a l  
p r ob l ems v-1 i t h i n  t h e  s c h oo l  • A l  s o  i n c  1 u d e d  1,1,1ou 1 d b e , t h e  I/Jay 
s c h o o l  p o l  i c i e :. a n d  p r oc e d u r e s  t r e a t  bo t h  a du l t s a n d  
s t u d e n t s ,  a n d  t h e t r ad i t i on s  a n d  h ab i t s  t h a t  gov e r n  w h a t  
p e op 1 e d o  i n  t h e  s. c h o o l  • 
P I SA D I RECTI ONS 
T h e  P I SA w i l l  be de v e l o p e d  f o r  t h e  p u r p ose of : 
( 1 . )  h e l p i n g t h e  y o u n g s t e r  a c h i e v e  ac adem i c a l l y ;  
< 2 . )  i de n t i f y i n g a n d  r emedy i n g t h e  r o o t  p r ob l e m ( :. )  
r e s p on s i b l e  f o r  t h e  b e h a v i or ;  
( 3 . )  h e l p i n g t h e  s t u d e n t d e v e l op se l f  d i sc i p l i n e ;  
( 4 . )  g a i n i n g K n ow l e dge abo u t  t h e  f a c t or s  c on t r i bu t i n g 
t o  r e l a t e d  p r ob l ems , an d i n i t i a t i n g p r e v e n t i v e 
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m e a su r e s  t o  r e du c e  t h ose p r ob l ems ; 
" C  ._ l . ...... . ) p r ov i d i n g a f r amework w i t h i n  wh i c h s c h o o l  p e r son n e l  
c an w o r k  t o  a c h i e ve t h e  f i r s t  f o u r  g o a l s ,  w h i l e 
e n a b  l i n g t h e ma j or· i t y o f  t h e s. t u de n t s. t c1 c on t i n u e t o 
p ar t i c i p a t e  i n  t h e  i n s. t r u c t i on a l  p r oc e s.s ; 
p r· o v i d i n g f or· i n c r e a s. e d s. t a f f a c c o u n t ab i 1 i t y ; 
( 7 . )  de v e l  op i n g a n d  ma. i n t  a. i n  i n  g f u n  c t  i on a. l l i n k a g e s  w i t h  
c ommu n i t y  s e r v i c e age n c i e s a n d  i n s t i t u t i on s ;  a n d  
( 8 . )  p r om o t i n g a n d  i mp r ov i n g p a r e n t/c ommu n i t y s u p p or t .  
T h e  P I SA w i l l  p r o v i de c o u n se l i n g s e r v i c e s  t o  t h e  
i n d i v i du a l  s t u de n t ,  p a.r e n t  a n d  t o  t h e  f am i l y  o f  t h ose 
s t u d e n t s  w h o  e x h i b i t  drop-ou t p r o n e  c h a r ac t e r i s t i c s ,  a n d  
W i l l f OC U S  i t s e f f or t s  o n  t h ose i de n t i f i e d s t u de n t s  w h o  a r e  
c h r· o n  i c abse n t e e s  a n d  t h ose r e p or t e d  h ab i t u a l l y  l a t e  f or 
s c h oo l . 
T h e  P I SA shou l d  de f i n i t e l y  be or i e n t e d  t o  p r ov i de 
i n f or ma t i on a 1 a s s  i s t an c e t o f am i 1 i e s/ s t u de n t s e x p e r i e n c i n g 
c r i s i s  s i t u a t i on s  ( e . g . ,  c h i l d a b u se , p a r e n t a l  n e g l i ge n c e , 
c l o t h i n g ,  e t c . , . ) ,  p r i mar i l y  t h r ou gh mak i n g a p p r op r i a t e  
a ge n c y  r e f e r r a l s .  E a c h  r e f e r r a l  c ase w i l l  b e  f o l l ow e d - u p  t o  
a s c e r t a i n  w h e t h e r  s e r v i c e s  w e r e  p r ov i de d  a n d  wh e t h e r  t h e  
s t u de n t  h a s  demon s t r a t e d  i mp r ov e me n t  i n  s c h o o l  
a t t e n da n c e / t ar d i n e s s . T h e  P I SA w i l l  b e  u n de r  t h e  
a dm i n i s t r a t i v e s u p e r v i s i on of t h e  D i r e c t o r  of S c h o o l s a n d  
w i  1 1  se r v e  s t u d e n t s.  a t  t h e  s e c on d a r y  l e v e l . 
S t a f f  w i l l  r e v i ew t h e  r e p o r t e d  abse n t e e s ' / t ar d e e s '  
f r om t h e  p r e v i ou s  s c h o o l  y e ar . E a c h  r e p or t e d  s t u de n t ' s  
a t t e n d an c e / t ar d i n e s s  s t a t u s  f o r  t h e  c u r r e n t  y e ar w i l l  be 
c om p a r e d  f o r  s t a t u s  d i s p os i t i on .  Those s t u de n t s w h o  h a v e  
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c on t i n u e d  a b s e n t e e / t ar d i n e s s  p a t t e r n s  w i  1 1  be se l e c t ed f o r  
i n i t i a. l t e 1 e p h o n e  c o n t a.c t :. a.n d su b:.e q u e n  t i n t e r· �,. i elAt': . • 
< S t u de n t s  may be r e f e r r e d  t o  t h e  P I SA by t h e  D i r e c t or 
of S c h oo l : ) . Pr i or t c1 t h e  i n i t i a 1 s t u d e n t i n t e r  v i ev..• , P I S(� 
s t a f f  w i l l  c on t a c t  t h e  s t u de n t / s  p a r e n t ( s ) by t e l e p h o n e  t o  
adv i se h i m/ h e r  o f  t h e  s t u de n t ' s  a t t e n d a n c e / t ar d i n e ss 
p r ob l em . I n  t h ose i n s t a n c e s  w h e r e  a p ar e n t  c an n o t  be 
c o n t a c t e d  b y  t e l e p h o n e � a l e t t e r  w i l l  b e  s e n t t o  t h e  p ar e n t  
i n f o rm i n g h i m/ h e r  of t h e  p r ob l e m . Par e n t :. w i l l  t h e n  be 
r e q •J  i r e d  to p a.r· t i c i p a t e  i n  a t  1 e a s t  two c o u n se l i n g se ss i ons 
w i t h t h e  s t u d e n t a t  t h e  P I SA . 
PROCEDURES FOR REFERRAL 
The P I SA s h ou l d  n o t  be v i ew e d  as t h e  s o l u t i on t o  e v e r y  
c a s e  o f  a b s e n t e e i sm/ t r u a n c y  i n  t h e  s c h oo l s .  I f  t h e  r e f e r r a l  
p r o c e s s  i s  t o o  e asy a n d  c o n v e n i e n t ,  t h e r e  i s  a d a n g e r  t h a t  
home - s c h o o l  s t a f f  m i gh t  abd i c a t e  t h e i r  r e sp o n s i b i l i t y f or 
e f f e c t i v e p r og r amm i n g i n  t h e  s c h o o l  • Th e r e f or e ,  t h e r e  mu:.t 
be a c l e a r  s t a t eme n . of t h e  c i r c um s t an c e s  u n d e r  wh i c h a 
r e f e r r a l  i s  a p p r op r i a t e  a n d  of t h e  p r oc e d u r e s  f o r  mak i n g t h e  
r e f e r  r a 1 . Th i s s t a t  eme n t mu s t  be c ommu n i c a t  e d i n wr i t i n g t o  
t h e  s c h o o l ' s  s t af f , s t u de n t s , a n d  p a r e n t s . 
T h e  P I SA s t a f f  w i l l  c o n du c t  i n de p t h  i n v e s t i ga t i on s  of 
s t u d e n t s  r e p or t e d  a s  c h r on i c  a b se n t e e s  a n d  t a r d i e s t h r ou gh 
i n t e r v i ews o f  t h e  s c h o o l  soc i a l work e r , p ar e n t s ,  a n d  
t e a c h e r s ,  t o  d e t e rm i n e t h e  n e e ds of t h e  s t u d e n t  a n d  d i s c o v e r  
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c as u a l  f a c t or s  r e l a t e d  t o  t h e  s t u de n t ' s  a b s e n t e e i sm a n d  
t a. r d  i n e ss- . 
be 
I t i s. a 1 so p r· a c t i c a 1 t o d e  <:- i g n a t e a s p e- c i f i c p e r· s. c• n t o 
t h e  " g a t e k e e p e r "  of t h e  p r ogr· am .  Th i s  adm i n i s t r a t or , 
s h o u l d  b e  t h e  p e r son w h o  s c r e e n s  a l l r e f e r r a l s i n  o r d e r  t o  
de t e rm i n e i f  s u c h  r e f e r r a l s a r e  a p p r op r i a t e  a n d  n e c e ss a r y  t o  
s o l v e t h e  r o o t  p r ob l em .  Su c h  a n  i n d i v i du a l  m u s t  n o t  assume 
a. r o 1 e o f  " p r· o c e s s. i n g " r e f e r r a. 1 s , a. s some a:. s i s t an t 
p r i n c i p a l s a n d  d e a n s  h av e  p r o c e ss e d  ou t -o f - sc h o o l  
s u s p e n s i on s  i n  a n  a s s e mb l y - 1  i n e f ash i on .  F u r t h e r , t h i s.  
" ga t e k e e p e r "  m u s. t  ha.ve t h e  au t h c•r i t y  t o  e •  ..J a l  u a t e  t h e  n e e d  
f or a n d  t h e  w i sdom o f  t h e  s t u de n t ' s  r e f e r r a l  based on a 
p r e - a s s i gnm e n t  i n v e s t i ga t i on i n v o l v i n g c on v e r sa t i on s  w i t h  t h e  
s t u de n t ,  h i s/ h e r  p ar e n t s ,  an d t h e  r e f e r r i n g e d u c a t or . Th i s  
p e r son s h ou l d  be empow e r e d  t o  
a s s i gn or n o t  ass i gn t h e  s t u de n t  a n d ,  wh e n  a p p r o p r i a t e , t o  
r e c omm e n d t h e u :. e of l e =· =· f or m a  1 i z e d a 1 t e r n a t i v e =· ""' h i c h 
wou 1 d mor e 1 i k e  1 y m e e t t h e  s t u de n t ' s  n e e d s . 
A r e f e r r a l  m u s t  be ac c om p a n i e d by s u f f i c i e n t  
d o c u me n t a t i on t o  j u s t i f y t h e  r e f e r r a l . T h e  d o c um e n t a t i on 
s h o u l d  s t a t e  w h a t  i � � i de n t  or b e h a v i or p r om p t e d  t h e  r e f e r r a l  
an d w h a t  e f f or t s  w e r e  m a d e  t o  i de n t i f y a n d  s o l v e  t h e  p r o b l em 
p r· i or· t o  r e f  e r- r a  1 • A t e ac h e r· " s wr· i t  t e n  s u gg e s t i on s  or 
c omm e n t s  t o  f a c  i 1 i t a t  e t h e  i d e n t  i f  i c a t i on a n d  s o  1 u t i  on o f  
t h e  p r o b l e m  r e sp on s i b l e f o r  t h e  r e f e r r a l  shou l d  a l so be 
so 1 i c i t e d .  
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�.TAFF SELECT I Ol..J AND RESPOl-��: I E: I L I T I E:=: 
A v e r y  c r u c i a l a sp e c t  of d e v e l o� i n g a n  a l t e r n a t i v e 
p r og r am i s  s e l e c t i n g t h e  s t a f f  w h o  w i l l  w o r k  w i t h t h e  
s t u de n t s se l e c t e d  f or t h e  p r ogram . T h e  de v e l opme n t  o f  t h e  
a l t e r n a t i v e m u s t  n o t  b e  se e n  as a n  o p p or t u n i t y t o  r e -ass i gn 
an u n de s i r ab l e emp l oy e e  f r om a r e gu l ar p os i t i on t o  t h e  
a l t e r n a t i v e p r ogram . I n :. t e ad , t h e  :. t af f  o f  t h e  p r· ogr a.m 
s h ou l d  be se l e c t e d  f r om a g r o u p  of i n d i v i du a l s w h o :  
1 . )  w a n t t o  w o r k  i n  s u c h  a p r og r am ; 
2 . )  w a n t t o  w o r k  w i t h c h i l dr e n  w h o  h a v e  p r o b l ems ; 
3 • ) h a v  e demon s t r a t e d t h e i r a b  i 1 i t y t o w or· k s-u c c e :. s-f u 1 1 y 
w i t h  p r ob l em you n gs t e r s ; 
4 . )  c an r e l a t e  w e l l  w i t h y o u n gs t e r s  f r om a v ar i e t y of c l ass 
a n d  c u l t u r a l  or i e n t a t i on s ;  
5 . )  a r e  more i n t e r e s t e d  i n  i de n t i f y i n g a n d  s o l v i n g r e a l  
p r ob l ems t h a n  me r e l y  i n  r e s p o n d i n g t o  o r  mod i f y i n g 
m i s b e h a v i or symp t om s ;  a n d  
6 . )  a r e  p a t i e n t ,  c ar i n g ,  a n d  c omm i t t e d  t o  s t u de n t s .  
Ce r t i f i c a t i on c r i t e r i a  s h ou l d  be a s e c on d a r y  
c on s i der a t i on ,  w h e r e  p oss i b l e .  I t  i s  m o r e  i mp or t an t f or t h e  
p r osp e c t i v e s t a f f  member t o  b e  ab l e  t o  c ommu n i c a t e  w i t h 
t r ou b l e d  s t u de n t s ,  t o  h a v e  s t r on g  d i a g n os t i c  sk i l l s ,  a n d  t o  
h a v e  t h e  e n e r g y  a n d  i mag i n a t i on t c•  u t i l i z e a v ar i e t y of 
s c h oo l  a n d  c ommu n i t y r e sou r c e s  t o  h e l p  s o l v e  p r o b l ems . 
P I SA Coord i n a t or 
P r e f e r ab l y ,  t h i s  p e r son s h ou l d  be a soc i a l wor k e r , 
p syc h o l og i s t ,  or c ou n se l or a n d  s h o u l d  s e r v e  a s  t h e  
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c o or d i n a t or of c e n t e r  o p e r a t i on s ,  s t af f  s u p E r v i s i on ,  and 
p r o gr am/se r v i c e s  i m p l eme n t a t i on .  The c oo r d i n a t or w i  1 1  s e r v e  
a s  t h e  c on su l t a n t  a n d  c o l l abor a t or w i t h c ommun i t y a g e n c i e s ,  
s c h o o l  p r ogram adm i n i s t r a t or s ,  a n d  o t h e r s  i n  p r ov i d i n g a n d  
e x c h an g i n g  i n f orma t i on r e g ar d i n g  s t u de n t  n e e ds a n d  p r o b l ems . 
T h e  c o o r d i n a t or shou l d  a l so ass i s t s t a f f  i n  mak i n g 
a p p r o p r i a t e  r e f e r r a l s t o  o t h e r  c ommu n i t y age n c i e s i n  an 
a t t emp t to a l l e v i a t e  t h e  s t u de n t s 1  p h ys i c a l  and/or emo t i on a l  
p r o b l ems a n d  s u c h  p l an n i n g as i s  i n d i c a t e d  t o  h e l p  r e so l v e 
t h e  i n v o l v e d  s t u de n t  i mp r ove i n  r e gu l ar s c h o o l  a t t e n d a n c e .  
Th e c o c• r d i n a t C• r m u  s. t p o s s e '=· s i n d i v i du a 1 c o u n s e 1 i n g s. k i 1 1 -:. , 
g r o u p  and/or f am i l y  c o u n se l i n g sk i l l s ,  a n d  a demon s t r a t e d  
a b i l i t y t o  d e v e l op a l t e r n a t i v e p r og r am s  a n d  s e r v i c e s .  
P I SA Cou n se l ors/Soc i a l Wor k e r s  
T h e  two c ou n se l ors/soc i a l wo r k e r s  c o n du c t  i n i t i a l 
s c r e e n i n g s  a n d  i n v e s t i ga t i on s ;  p r o c e s s  i n d i v i du a l  c ase s ,  
i n c l u d i n g f o l l ow-up c on t ac t  w i t h  home-s c h o o l  soc i a l wor k e r s  
a n d  c ommu n i t y  s e r v i c e s  a g e n c i e s ;  c o n du c t  s t u de n t / f am i l y  
c o u n s e 1 i n g s e '=· s i on '=· ; a n  d c om p i 1 e '=· t u de n t f i 1 e s a n  d p r o gr am 
s u p p o r t f u n c t i on s .  T h e s e  p e r so n s  m u s t  p o s s e s s  c asewor k 
sk i l l s a n d  i n d i v i du a l , g r o u p  a n d/or f a m i l y  c o u n se l i n g 
sk i 1 1 s .  
I t  i s  i mp e r a t i v e  t h a t  t h e se p e r so n s  h av e  a demon s t r a t e d  
ab i l i t y t o  w o r k  w i t h  s c h o o l  a n d  c ommu n i t y s e r v i c e age n c y  
s t a f f s  i n  a m a n n e r  c o n du c i v e t o  t h e  s u c c e ssf u l  
i mp l e m e n t a t i on of P I SA p r ograms a n d  s e r v i c e s .  
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F' I SA A i de s. 
The t w o  p r og r am a i de s  w i l l  f u n c t i on as 
p a r· a p r· of e s s i on a l s an d v,• i 1 1 c om p l e t e au x i 1 i a r· :>' t a. s k -:. t h a t 
su p p l eme n t  c ase ac t i v i t i e s  a n d  w h i c h n e e d  t o  be c o n du c t e d  
b o t h  o u t s i de a n d  i n s i de t h e  Ce n t e r . A i de s  w i l l  be 
r e s p on s i b l e f o r  i mp l e m e n t i n g p r e l i m i n ar y  i n - t a k e  p r o c e d u r e s  
and c on d u c t i n g i n v e s t i ga t or y  c o n t ac t s  w i t h s c h o o l  soc i a l 
wor k e r s ,  J u v e n i l e  c ou r t  o f f i c e r s ,  p ar e n t s ,  a n d  o t h e r  
commu n i t y a g e n c i e s .  A i de s  w i l l  a l so s u p p l em e n t t h e  w o r k  of 
c ou n s e l o r s/soc i a l wor k e r s  t h r ou g h  s i t e a n d  h ome v i s i t s ,  
i n i t i a l s t u de n t  i n t ak e s ,  a.n d  g e n e r a l  p r og r am m a i n t e n a. n c e  of 
P I SA .  A i de s  w i l l  a l so a t t e n d  r e l a t e d  c ommun i t y m e e t i n g s  a n d  
p r o v i de c omrn u n i t y 1 i n K age f u n c t i on s f or t h e P I SA C e  n t e r • 
T h e s e  p e r so n s  m u s t  be K n ow l edge a b l e of c ommu n i t y 
p r o c e s s an d p o s s e s s e s e x c e 1 1 e n t c omrn u n i c a. t i on , i n t e r 1.1 i e w i n g , 
a n d  r e p or t / f orm c omp l e t i on sk i l l s .  
P I SA S e c r e t a r y  
T h e  s e c r e t a r y  w i l l  be r e s p on s i b l e f o r  c omp i l i n g da i l y  
i n - t ak e  l og s  f or a l l s t u de n t s  s e r v e d  b y  t h e  Ce n t e r  a n d  f or 
c r e a t i n g a n d  m a i n t a i n i n g s t u de n t  f i l e s .  T h e y  w i l l  o p e n  t h e  
c e n t e r , s e r v e  a s  t h e  p r i ma r y  r e c e p t i on s ou r c e  f o r  a l l 
s t u d e n t  c l i e n t s  a n d  p a r e n t s. ,  o r d e r  s. u p p l i e s  a n d  e q u  i p rn e n t ,  
a n d  r e c e i v e a n d  d i ssem i n a t e  a l  1 c o r r e sp o n de n c e  a n d  me s s a g e s  
f o r  t h e  C e n t e r ' s  s t af f . 
Th i s  p e r son m u s t  p osse ss e x c e l l e n t  s e c r e t a r i a l 
sk i l l s ,  be c o u r t e o u s  a n d  c oo p e r a t i v e i n  w o r k i n g w i t h s t a f f  
.:.. r, d c l i e n t s. , e<. n d mu s. t de mo n s. t r a t e e x c e l l e n t t e l e p h o n e 
sk i l l s . 
F:ELAT I ON OF CEF:T I F  I CATED P E R t:Ot·�l,�E L  T O  T H E  P I  SA 
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An o t h e r  i mp or t a n t  d i me n s i on of t h e  P I SA i s  h ow i t  i s  
p e r c e i v e d  by r e gu l ar c l assroom t e a c h e r s  a n d  sc h o o l  
a dm i n i s t r a t o r s  a n d  h ow t h e y  r e l a t e  t o  i t .  I t  i s  c r i t i c a. l  
t h a t  t h e  r e g u l ar s c h o o l  p e r so n n e l  u n de r s t a n d  t h e  p h i l osop h y  
s u p p or t i n g t h e  p r ogram , w h y  t h e  p r o g r am h as be e n  c r e a t e d ,  
an d h Ol'-' t h e p r· o gr· am v..1 i 1 l t.1.1 or· k . 
T h e  be s t  c h a n c e  f or g a i n i n g  t h e  u n d e r s t an d i n g ,  
c o o p e r  a t  i on a n d  s u p p or t of r e  g u  l ar s c h  c•o 1 p e r  s.on n e 1 i s t o  
m a k e sp e c i a l e f f o r t s  i n  t h e  i n i t i a l  s t ag e s  of p l an n i n g t o  
d i s c u s s  t h e  c on c e p t  w i t h  t h e m ,  r e c e i v e t h e i r  v i ew s  a n d  
s u g ge s t i on s , a n d  i n c o r p or a t e  t h e i r  i de a s  i n t o  t h e  p r o g r am 
w h e n  a p p r o p r i a t e .  How t h e  p r o g r am o p e r a t e s ,  r e gar d l e s s  of 
how i t  i s  d e f i n e d  or how t h e  a dm i n i s t r a t i on t h i n k s  i t  s h ou l d  
op e r a t e ,  w i l l  d e p e n d  on t h e  d e g r e e  t o  wh i c h  i t  i s  u n de r s t ood 
a n d  s u p p o r t e d  by t h e  r e gu l ar s c h o o l  s t af f . 
T e a c h e r s  a n d  adm i n i s t r a t o r s  m a y  a l s o  h a v e  t o  w o r k  w i t h  
t h e  a l t e r n a t i v e p r o g r am s t af f  t o  a s s i s t t h e m  i n  i de n t i f y i n g 
a n d  c o r r e c t i n g t h e  r o o t  p r ob l em r e sp on s i b l e  f or t h e  
s t u de n t " s  m i s b e h av i or .  Th i s  i n t e r - s t a f f  p r o c e ss w i l l  t a.K e  
t i me , a n d  i t  may n o t  a l ways b e  a p l e asan t e x p e r i e n c e  s i n c e  
t h e  t e ac h e r  o r  t h e  adm i n i s t r a t o r  may be p a r t o f  t h e  p r ob l em .  
For t h i s  r e ason , t h e  r e g u l ar s c h o o l  p e r so n n e l  n e e d  t o  
u n de r s t a n d  t h a t  t h e  P I SA s t af f  h a s  t h e  s t r on g  s u p por t of 
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=· c h o o 1 d i :. t r i c t of f i c i �. l :. an d t t-1 a t t h e r· e i :. an e x p e c t a t i on 
t h a t  c l assr oom t 1? �. c h e r· :.  v.• i 1 l c o op e r· a t e  w i t h  t h e  p r o 9 r c-.m " :. 
s t af f . As a p a r t of i t s c omm i t me n t  t o  p r ov i de c om p r e h e n s i v e 
s u p p or t t o  t h e  s t a f f , t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  shou l d  be p r e p a r e d  
t o  p r o v i de i n - s e r· v i c e t r a i n i n g ,  c o u n :. e l i n g ,  a n d  o t h e r  
a ss i s t a n c e  t o  s c h o o l  p e r son n e l  w h o  a r e  u n w i l l i n g or u n a b l e 
t o  r e c og n i z e a n d  remedy t h e  r o l e t h e y  p l ay i n  s t i mu l a t i n g or 
a g g r av a t i n g s t u d e n t  m i s b e h a v i or .  
PARENTS AND THE P I SA 
I t  i s  a l so n e c e ss a r y  f or t h e  s t af f  o f  t h e  P I SA t o  
i n v o l v e  t h e  p a r e n t s  of s t u de n t s  i n  d i s c u s s i n g and a n a l yz i n g 
a s t u d e n t ' s  b e h a v i or .  I n v ar i ab l y  t h i s  i s  a l on g , d i f f i c u l t ,  
and i n v o l v e d  p r oc e ss t h a t  w i l l  r e q u i r e h ome v i s i t a t i on s ,  
h owe v e r , i t i s v i t a 1 f or p a r e n t :. t o I< n ovJ a :.  m u  c h a:. p o :. s i b 1 e 
abou t w h y  t h e i r  c h i  1 d i :. i n  t h e  p r ogr· a.m a n d  wh a t  t h e  p r ogram 
i s  t r y i n g t o  do f or t h e s t u d e n t . 
A r ou t i n e p r o c e s s  of i n v o l v i n g p ar e n t s  c a n  a l so 
p r o v i de a way t o  e du c a t e  p a r e n t s  abou t t h e  r e as o n s  f or t h e  
s u bs t a n c e  o f  t h e  s c h oo l ' s  e x p e c t a t i on s  o f  t h e  s t u de n t ' s  
b e h a v i or .  T h e r e  c an be n o  s u b s t i t u t e  f or d i r e c t ,  
f a c e - t o- f a c e  c o n t ac t be twe e n  t h e  s t af f  a n d  p ar e n t s  o f  
s t u de n t s  i n  t h e  p r o g r am .  Th i s  c om p on e n t  o f  t h e  p r ogram i s  
e s s e n t i a l t o  i t s s u c c e ss . 
T h e  s t af f  of t h e  P I SA m u s t  be v i g i l an t  f or s t u de n t  
ac adem i c  p r ob l ems r e su l t i ng f r om l e ar n i n g  h an d i c ap s ,  
i n a de q u a t e  p r e v i o u s  p r e p ar a t i on i n  t h e  l owe r gr ade s ,  
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i na p propri c de i n s. t r u c t i on , or t h e  u s. e  of i n a p p r op r i a t e  
me<. t e r· i a 1 s • S o l v i n g t h e se p r o b l ems m a y  r e q u i r e m o r e  t i me 
a n d  r e sou r c e s  t h an a r e  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  p r og r am s t af f . 
Th e r e f or e ,  some p r ogram t o  a i d  t h e  s t u de n t  w i t h t h e s e  
p r o b l ems w i l l  h a v e  t o  b e  p r e sc r i be d  a f t e r  a p r oc e ss o f  
t e a c h e r· c o n  s. u 1 t a t i C• n , a f or· m a  l as. s e s. s.m e n t of t h e s. t u de n t ' s 
a c h i e v eme n t  l e v e l , a r e v i ew o f  t h e  s t u de n t " s  a c adem i c  
h i s t or y ,  a n d  an i n t e n s i v e d i a g n os i s of t h e  s t u de n t ' s  
l e a r n i n g p r o c e ss p r ob l ems wh i c h n e e d  s p e c i a l a t t e n t i on .  A 
p l an t o  so l v e t h e s t u d e n t ' s  a c adem i c  p r o b l ems s h o u l d  be 
d e v e l op e d ,  s h a r e d  w i t h a n d  e x p l a i n e d  to t h e  s t u de n t  and 
h i s/ h e r  p a.r e n t s ,  and c a r e f u l l y  mon i t o r e d .  
T h e  P I SA s h ou l d  a l so i n c l u d e  a c om p o n e n t  wh i c h i n v o l v e s  
i n d i v i du a l  o r  g r o u p  c o u n se l i n g . Un l e ss t h e r e  i s  some 
o p p or t u n i t y to work w i t h t h e  s t u d e n t -- a n d  a l so w i t h  p a.r e n t s ,  
p e e r s ,  an d t e a c h e r s--w i t h i n  t h e  c on t e x t  o f  a c o u n se l i n g 
m o de l , i t  i s  u n l i k e l y  t h e  r o o t  of t h e  s t u de n t ' s  p r o b l ems 
w i l l  be i de n t i f i e d or t h a t  t h e  s t u d e n t w i l l  be s u c c e ss f u l l y  
i n v o l v e d  i n  i t s s o l u t i on .  
T h e  s p e c i f i c  c o u n se l i n g a p p r oa c h  u t i l i z e d  w � l l  de p e n d  
on t h e  t h e o r e t i c a l  f r amework w i t h i n  wh i c h t h e  P I SA h a s  b e e n  
o r g a n i z e d .  Wh i l e  a p p r o a c h e s  u s i n g b e h a v i or mod i f i c a t i on ,  
r e a l i t y t h e r a p >' ,  v a l u e s  c l ar i f i c a t i on ,  a n d  t r an s a c t i on a l  
a n a l y s i s  a r e  emp l oy e d  by m a n y  s i m i l ar l y  f oc u s e d  p r ogram s , 
t h e  mode l s h ou l d  be c o n s i s t e n t  w i t h t h e  g oa l s  se t f or t h  
e ar· 1 i e r  • Ac c or· d i  n g 1 y ,  i t i s n o t  ap p r  op r i a t e  t o  u s e  
c ou n se l i n g me t h ods wh i c h man i p u l a t e  t h e  s t u de n t  or wh i c h 
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s t ar t f r om t h e  assump t i on t h a t  i t  i s  on l y  t h e  s t u de n t ' s  
b e h a v i or t h a t  n e e ds t o  be mod i f i e d .  A p p r oac h e s  wh i c h t e n d  t o  
mask o r  m i s i de n t i f y t h e  r oo t  p r ob l em s h ou l d  b e  a v o i de d .  T h e  
o b j e c t  of t h e  P I SA i s  n o t  t o  p r odu c e  a p a ss i v e !  adap t i v e 
s t u d e n t or " t o p o u n d  a s q u a r e  p e g  i n t o  a r o u n d  h o l e '' .  T h e  
p r o g r am s h o u l d  n o t  b e  a f o r um i n  wh i c h c o u n se l i n g t e c h n i q u e s  
· . �v e  t h e  e f f e c t  o f  d e n i gr a t i n g t h e  s t u d e n t ' s  c u l t u r e  or 
c ommun i t y .  R a t h e r , t h e  p u r p ose of c o u n se l i n g s h o u l d  be : 
( 1 )  t o  i n v o l v e  t h e  s t u d e n t  i n  i de n t i f y i n g a n d  assum i n g some 
r e sp o n s i b i l i t y f or s o l v i n g t h e  r oo t  p r ob l em r e s p on s i b l e  f or 
h i s/h e r  r e f e r r a l ; ( 2 )  t o  ass i s t t h e  s t u de n t  i n  c o n f r on t i n g 
t h e  r e as o n s  f o r  h i s/ h e r  p r ob l em ;  < 3 >  t o  a ss i s t t h e  s t u de n t  
i n  a n a l y z i n g t h e  r e l a t i on sh i p  be twe e n  h i s/h e r  b e h a v i or a n d  
shor t - t e rm a n d  l on g - t e r m  se l f - i n t e r e s t s ;  a n d  ( 4 )  t o  ass i s t 
t h e  s t u de n t  i n  a c c e p t i n g r e sp o n s i b i l i t y f or a n d  i n  l e a r n i n g 
h ow t o  manage h i s/ h e r  b e h a v i or a n d  t o  c o p e  m o r e  r e sp on s i b l y  
w i t h  t h e  b e h a v i or of o t h e r s .  
SUPPORT S E RV I C E S  FOR THE P I SA 
Wh i l e  t h e  P I SA may be somew h a t  s e p ar a t e  f r om t h e  
ac t i v i t i e s o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  p r ogram , i t s s t a f f  mu s t  
h a v e  a c c e ss t o  t h e  s c h o o l  sys t e m ' s s u p p or t s e r v i c e s .  I n  
d e v e l op i n g t h e  p r o g r am ,  t h ou gh t mu s t  be g i v e n  t o  how s u c h  
s c h oo l p e r s on n e l  a s  psyc h o l og i s t s ,  a t t e n da n c e  w o r k e r s ,  
s p e c i a l e du c a t i on c on s u l t an t s ,  c o u n s e l or s ,  c ommu n i t y  
r e l a t i on s  s t a f f , ombudsp e r s on s ,  a n d  t r a n s p or t a t i on 
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s u p e r· '' i s. or· s v..1 i 1 1 r e 1 .:<. t e t o t h e F' I �;A s t .:< f f i n or de r· t o a. s. -;:. i -;:. t 
t h e m  i n  wor k i n g w i t h s t u de n t s .  A t t en t i on s h ou l d  a l so be 
g i v e n  t o  e- s t  e<.b 1 i s.h i n g c on t ac t vJ i t h  a.n d i n v o 1 vme n t o f  
i n d i v i du a l s f r om s u c h  c ommu n i t y-based age n c i e s as l e g a l  a i d  
o f f i c e s ,  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r s ,  c ommu n i t y  c e n t e r s ,  c h u r c h e s , 
soc i a l s e- r v i c e age n c i e s ,  and t h e  l i k e . 
T h e s e  s c h o o l  a n d  c ommu n i t y s u p p or t p e r son n e l  m u s t  a l so 
u n de- r s t an d  t h e- p u r p ose a n d  me t h o d  of op e r a t i on o f  t h e  
p r og r am .  T h e y  s h o u l d  b e  i n f or m e d  as t o  w h a t  i s  e x p e c t e d  of 
t h e m  and s h ou l d  m e e t  r e gu l ar l y  w i t h the P I SA s t a f f . I f  t h e  
P I SA s t a f f  i s.  t o  e f f e c t i v e l y  u t i l i z e t h e se s u p p or t se r v i c e s ,  
i t  w i l l  be n e c e ss a r y  f o r  t h em t o  de v e l op p e r so n a l  work i n g 
r e l a. t i on sh i p s v..• i t h t h e  s u p p or t p e r s on n e l  i n  o r d e r  t o  h a v e  
t h e i r  c o op e r a t i on a n d  u n de r s t a n d i n g w h e n  t h e y  a r e  ask e d  t o  
be c om e i n v o 1 v e d i n h e l p i n g p a r t i c u 1 a r c 1 i e n t s. . I n a 1 1 c as e s , 
t h e  s t a f f  of t h e  C e n t e r  s h ou l d  se r v e  as a d v oc a t e s  f or t h e  
s t u de n t s w i t h  whom t h e y  a r e  wor k i n g ,  b o t h  t o  assu r e  t h a t  t h e  
sup p o r t p e r· s o n n e  1 p r o v i de p r om p t  and q u a  1 i t y  s. e r v  i c e a n d  t c• 
p r o t e c t t h e  s t u d e n t s /  i n t e r e s t s .  I n  n o  c ase s h ou l d  c l i e n t s  
s i mp l y  be " t u r n e d  o v e r "  t o  t h e  s c h o o l  or c ommu n i t y s u p p or t 
p e r so n n e  1 • 
FOLLOW-UP 
A s t u d e n t  may r ema i n  i n  t h e  P I SA p r og r am f or o n e  
seme s t e r  or o n e  s c h o o l  y e ar , d e p e n d i n g o n  t h e  s e v e r i t y of 
h i s/h e r  p r ob l e m .  O n c e  a s t u d e n t  l e a v e s  t h e  P I SA , i t  i s  
i mpor t a n t  t o  h a v e  some p r oc e ss of f o l l ow-up t o  d e t e rm i n e  
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: t u d e  n t a c a d  e m  i c a n  d a t t e- n d an c e p r· o gr· e :. : . O n  e c c•m p on e n t of 
t h i s  f o l l ov.1 - u p  s h ou l d  be t o  de t e rm i n e how s u c c e s:, f u l t h e  
C e n t e r  h a s  be e n  i n  h e l p i n g t o  s o l v e  t h e  r o o t  p r o b l ems o f  t h e  
s t u d e n t / s  b e h a v i or .  
F o l l ow - u p  c o u n se l i n g se : s i o n s  shou l d  be p l a n n e d  so t h a t  
t h e  s t u de n t  w i l l  b e  a b l e  t o  p r ov i de f e e db a c k  a s  t o  h ow 
h e / s h e  i s  p r og r e s s i n g .  I t  i s  p r e f e r a b l e f o r  t h e  p r og r am t o  
b e  o r gan i z e d  s o  t h a t  i t s " a l umn i 1 1  c an t a. K e  t h e  i n  i t  i a. t i v e  t o  
t em p o r a r i l y  ( 2  h o u r s  or l e ss ) r e t u r n  t o  t h e  C e n t e r  f or 
f o l  1 ow-up c ou n se l i n g w i t h a n y  member o f  t h e  p r o g r a.m / s  s t a f f  
w i t h whom t h e  s t u de n t  h a s  de v e l op e d  s p e c i a l r a p p or t .  S u c h  
f o l l ow - u p  s e ss i on s  s h ou l d  b e  av a i l ab l e t o  t h e  s t u de n t  a t  a n y  
t i me d u r i n g t h e  s c h o o l  day o n  a n  e m e r ge n c y  b as i s .  
M ON I TOR I NG AND EVALUAT I NG THE P I SA 
T h e  P I SA s h o u l d  be c ar e f u l l y  m o n i t or e d  a n d  e v a l u a t e d  a t  
r e g u l ar i n t e r v a l s t h r ou gh o u t t h e  s c h o o l  y e ar t o  d e t e rm i n e 
i f  i t  i s  a c h i e v i n g i t s i n t e n de d  p u r p o se s .  T h e  f o l l ow i n g 
q u e s t i o n s  p r o v i de a u se f u l  f r am e w o r k  f or d e t e rm i n i n g t h e  
s u c c e ss o f  t h e  p r o g r am : 
1 . )  Has t h e  p r ogram a c t u a l l y  r e su l t e d  i n  a s i gn i f i c a n t 
r e d u c t i on i n  t h e  n umbe r o f  dr o p o u t s? < Comp a r e  d a t a  f r om 
p r i or t o  t h e  i mp l em e n t a t i on o f  t h e  p r ogram w i t h  d a t a  f or a 
c omp ar ab l e p e r i od of t i me wh i l e  t h e  p r ogr am h a s  b e e n  i n  
o p e r a t i on . )  
2 . >  W h a t  d o  d a t a  c on c e r n i n g r e f e r r a l s  a n d  a s s i gn me n t s  t o  t h e  
C e n t e r  r e v e a l ? ( Comp i l e  d a t a  wh i c h i n c l u d e  i n f or m a t i on on 
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t h e  r ac e , s e x , a n d  g r a d e  l e v e l  of s t u d� n t s  r e f e r r e d  t o  t h e  
p r og r am ; wh i c h c om p a r e  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e s  of s t u de n t s  
r e f e r r e d  w i t h t h ose ac t u a l l y  a s s i gn e d  t o  t h e  p r og r am ;  wh i c h 
r e v e a  1 t h e  n um b e r  of r e f e r r a l :.  made by i n d i v i du a l  t e .;..c h e r :  
or a dm i n i s t r a t or s ;  wh i c h c i t e t h e  r e as o n s  s t u de n t s  w e r e  
r e f e r r e d  a n d/or ass i gn e d  t o  t h e  p r o g r am ; a n d  wh i c h p r ov i de 
i n f or ma t i on on t h e  n um b e r  an d t y p e s  of s t u de n t s  w h o  we r e  
r e f e r r e d  an d/or ass i gn e d  t o  t h e  Ce n t e r d u r i n g a g i v e n  p e r i od 
c•f t i  m e . )  
3 . )  H a v e  s t u de n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r ogram s i gn i f i c an t l y  
i n c r· e a s e d  t h e i r  a c a d e m i c  , soc i a l ( c op i n g ,  i n t e r  p e r  son a 1 
s k i l l s ) ,  a n d  a t t e n dan c e  s u c c e s s  a s  a r e su l t of h av i n g 
p ar t i c i p a t e d  i n  t h e  p r og r am? 
4 . )  Has t h e  p r ogram r e su l t e d  i n  s t u de n t s '  d e v e l op i n g g r e a t e r  
:.e l f - d i sc i p l i n e ?  
5 . >  H a s  t h e  p r o g r am r e su l t e d  i n  m o r e  p ar e n t s  be i n g i n v o l v e d  
w h e r e  n e c e ss a r y? 
6 . )  Has t h e  P I SA s e r v e d  a b r o a d  r an g e  of s t u de n t s  ( by s e x , 
r a c e , soc i o e c o n om i c  b a c k g r ou n d ,  e t c . ) w h o  w e r e  i de n t i f i e d 
as p o t e n t i a l dr o p ou t s ?  
7 . )  H a s  t h e  P I SA s e r v e d  on l y  t h ose s t u de n t s  m o s t  i n  n e e d ,  o r  
h as i t  be e n  e x c e ss i v e l y  u s e d  a s  a d i sc i p l i n a r y  r e sp o n s e ?  
T h e  mon i t or i n g a n d  e v a l u a t i on of t h e  P I SA s h ou l d  
i n v o l v e  t h e  p r ogram s t af f ,  c l a s s r oom t e ac h e r s ,  
a dm i n i s t r a t or s ,  a n d  a r e p r e se n t a t i v e f r om t h e d i s t r i c t ' s  
c e n t r a l  o f f i c e .  T h e  asse ssme n t  shou l d  r e su l t i n  a r e p o r t 
wh i c h i n c l u d e s  t h e  K i n ds of d a t a  i n d i c a t e d  abov e , r e l e v a n t  
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an onymous c � se h i s t or i e � .  a n d  c omme n t s  f r om s c h o o l  
p e r· s o n  n e l � :. t u de n t s , a n  d p a r e n t s . . An i n t e r·  i m r e p  c•r· t c•f th 1 :. 
t y p e  s h ou l d  be p r e p ar e d  a t  t h e  c o n c l u s i on o f  e ac h  
seme s t e r  t h a t  t h e  p r og r am i s  i n  o p e r a t i on ;  a m o r e  e x t e n s i v e 
r e p or t  wh i c h a l so i n c l u d e s  c um u l a t i v e d a t a  a n d  a t h or ou gh 
a n a l ys i s  o f  t h e  p r og r am ' s  i mp a c t  a n d  d e f i c i e n c i e s  s h ou l d  be 
p r e p ar e d  at t h e  e n d  of e a c h  s c h oo l  y e ar . 
SUMMARY' 
CHAPTEI': I lJ 
SUMMAR'( Al-W R E COM11ENDAT I Ot ... JS 
The p r ob l em of t h e  s c h o o l  d r o p ou t i s  n o t  a new 
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p h e n om e n on . I n t h e e a. r 1 i e r p a r t of t h e c e n t u r y w h e n mo r e 
-=- t u d e n t s  d r o p p e d  o u t  of s c h c; o l  t h a n  gradu a t e d ,  t h e r e  was n c• 
n o t i c e ab l e p u b l i c  c on c e r n .  A p p a r e n t l y  i n  t h e  l as t  for t y  
y e ar s ,  t h e  d r o p o u t p r o b l em h a s  b e c ome m o r e  s e r i ou s  as a 
r e su l t of a number of f a c t or s .  Some of t h e se f a c t or s  a r e : 
t h e  p op u l a t i on e x p l os i on among t e e n s ,  t h e  h i gh a n d  a l mo s t  
c on s t an t r a t e o f  u n em p 1 o ym e n t , t h e c on t i n u e d e l i m i n a t i on of 
u n sk i l l e d j obs t h r ou gh au t om a t i on , and m a n y  m or e .  
Dr·opou t s ,  i n  t h i s  s t u d y , a r e  y o u n g  p e op l e  w h o  a r e  
e l i g i b l e  f or se r v i c e s  i n  s c h o o l  bu t a r e  n o  l on g e r  e n r o l l e d 
i n  s c h o o l  • 
D� c a t u r  S c h o o l  D i s t r i c t  � 6 1  h a s  be e n  e x p e r i e n c i n g a n  
i n c r e ase i n  i t s dropou t r a t e  f o r  t h e  l as t  s e v e r a l  y e ar s .  
M o r e  t h a n  a q u ar t e r  of t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  c l as s  of 1 984 i n  
De c a t u r s "  t h r e e  p u b l i c  h i gh s c h o o l s d r op p e d  ou t b e f o r e  t h e y  
e ar n e d  d i p l omas . T h e  s t a t i s t i c s w e r e  a l a rm i n g b e c a u se t h e y  
showed a d r a s t i c a l l y  i n c r e a s i n g d r op o u t  r a t e , e s p e c i a l l y  for 
m i n or i t y m a l e s and f e ma l e s .  When one c omp a r e s  t h e  t o t a l  
De c a t u r  d r o p ou t r a t e  of 26 . 6  p e r c e n t  w i t h  i t s t o t a l  m i n or i t y 
d r o p ou t r a t e  of 4 3 . 1  p e r c e n t < DeMo u l  i n ,  1 984 ) , i t  be c om e s  
r e a d i l y  a p p a r e n t  < a t  l e as t  t o  t h e  r e se ar c h e r )  t h a t  a 
m i n or i t y d r c•pou t p r o b l e m  e x i <:;. t i n  De c a t u r· . 
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Ac c or d i n g t o t h e  1 i t e r a. t u r· e , s om E you n g  p e op 1 e l"' h o  
1 e av e  :. c h o o l  t e e  1 t h  i :. i :. a p o :. i t  i v e  d e e  i :. i on .  Hov,1e 1.,1 e r· m u c h  
of t h e  r e :.e a. r· c h  a n d  1 i t e r' a t u r· e  r· e l  a t e d  t o  t h e  d r· o p o u t  i ss u e  
e i t h e r  doc ume n t s  t h e  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  l e a v i n g s c h o o l  
w i t h o u t  a d i p l oma , or i s  m o t i v a t e d  by t h e se n e ga t i v e 
R e s e a r c h  f u r t h e r  shows t h a t  72 p e r c e n t  of t h e  d r o p o u t s  
d o  n o t  c on su l t w i t h a n y  s c h o o l  p e r so n n e l  b e f o r e  l e av i n g a n d  
t h a t  n e o p h y t e  t e a c h e r s  a r e  n o t  r e c e i v i n g a d e q u a t e  t r a i n i n g 
f or· de a 1 i n g v,1 i t h  p o t e n t  i a. l d r o p o u t s .  
M o s t  r e p o r t e d  dr o p ou t r a t e s  a r e  o v e r s t a t e d  b e c a u s e  i t  
i s  d i f f i c u l t t o  d o c ume n t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h d r o p ou t s  
r e c e i v e f u r t h e r  t r a i n i n g .  Howe v e r , t h e  l a t e s t  r e l e ase f r om 
t h e  D e p ar tme n t  o f  Edu c a t i on on t h i s  subj e c t  sh ows t h e  
p e r c e n t ag e  o f  s t u d e n t s  d r op p i n g ou t o f  h i gh s c h o o l  h a d  r i se n  
s i gn i f i c an t l y  f r om 1 972 t o  1 98 2 .  
A c c or d i n g  t o  t h e  d r o p o u t r e c or d s  c omp i l e d b y  t h e  
I l l i n o i s S t a t e  B o a r d  o f  Edu c a t i -on , t h e  dr o p ou t r· a t e  f o r  
D e c  a t  u r· S c h o o  1 D i :. t r i c t tt 6 1  i s a b  o u t a v e r  age w h e n  c om p a r e d  
t o  t h ose of d i s t r i c t s  o f  s i m i l ar s i z e a n d  e c o n om i c  s t a t u s .  
T h e  P r o g r am t o  I m p r o v e  S t u d e n t  A t e n da n c e  < P I SA > , was 
d e s i g n e d  f o r  use i n  t h e  D e c a t u r , I 1 1  i n o i  s Sc h o o l  D i s t r i c t  
.. 6 1 ; b u t  t h e  r e s e a r c h e r  b e i e v e s  t h a t  i t  c an be mod i f i e d 
and/or adap t e d  f o r  u s e  i n  a n y  p u b l i c  sc h o o l  s y s t em wh e r e  a 
m i n or i t y d r o p o u t  p r o b l e m  e x i s t s .  T h e  P I SA n o t  on l y  
i de n t i f i e s a n d  a d d r e s s e s  t h e  n e e ds o f  t ar ge t e d  s t u de n t s  
c h a r ac t e r i z e d  as p o t e n t i a l d r o p o u t s ;  b u t  p a r e n t s  o f  t h e se 
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s t u d e n t s  r e c e i v e i n f or m a t i on a l  a5 s 1 5 t a n c e  p r ov i de d  by t h e  
s t a f f  a n d  o t h e r  s c h o o l  a n d  c omu n i t y age n c i e s .  
be adm i t t e d  t o  t h e  P I SA b r  r e f e r r a l  on l y .  
S t u de n t s  w i l l  
T h e  s t a f f  c h oos e n  f o r  t h e  P I SA s h ou l d  n o t  be 
u n de s i r a b l e emp l oy e e s  r e -ass i gn e d  f r om a r e gu l ar p os i t i on t o  
t h i s  a l t e r n a t i v e p r ogram . T h e  s t a f f  se l e c t e d  s h ou l d  b e  
i n d i v i du a l s w h o  wan t t o  wor k i n  s u c h  a p r ogram , wan t t o  wor k 
w i t h  c h i l dr e n  w i t h p r ob l ems , a n d  w h o  c a n  r e l a t e  we l l  w i t h 
y o u n g s t e r s  f r om a var i e t y  of c l ass and c u l t u r a l  
or i e n t a t i on s .  
T e a c h e r s  and adm i n i s t r a t o r s  m a y  a l so h av e  t o  w o r k  w i t h  
t h e  a l t e r n a t i v e p r ogram s t a f f  t o  ass i s t t h em i n  i de n t i f y i n g 
a n d  c o r r e c t i n g t h e  r o o t  p r ob l em r e sp on s i b l e  f o r  t h e  
s t u de n t ' s  m i sb e h av i or .  T h e  s c h o o l  d i s t r i c t  w i l l  t h e r e f o r e , 
p r ov i de i n - s e r v i c e t r a i n i n g ,  c o u n se l i n g ,  a n d  o t h e r  
ass i s t a n c e  t o  s c h o o l  p e r son n e l  w h o  a r e  u nw i l l i n g or u n ab l e  
t o  r e c o g n i z e and r em e d y  t h e  r o l e t h e y  p l ay i n  s t i mu l a t i n g or 
aggr a v a t i n g s t u d e n t  m i s b e h a v i o r .  
T h e  s t a f f  of t h e  P I SA w i l l  i n v o l v e  t h e  p ar e n t s  b y  
d i sc u s s i n g a n d  an a l yz i n g t h e  s t u d e n t s  b e h a v i or .  I t  i s  v i t a l  
f o r  p ar e n t s  t o  K n ow as m u c h  as poss i b l e  abou t t h e  r e as o n s  
f or wh i c h t h e i r  c h i l d  i s  i n  t h e  p r ogram a n d  w h a t  t h e  p r ogram 
i s  t r y i n g t o  do f or t h e  s t u de n t .  
T h e  P I SA w i l l  u t i l i z e s c h o o l  a n d  c ommun i t y s u p p or t 
s e r v i c e s .  T h e y  w i l l  be i n f ormed a s  t o  w h a t  i s  e x p e c t e d  of 
t h e m  a n d  t h e y  s h ou l d  me e t  r e gu l ar l y  w i t h  t h e  P I SA s t af f .  
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O n c e  a s t u d e n t  l e a v e s.  t h e  P I SA ,  i s. i t  i mp c•r· t a n t  t o  h B.o..> e 
some p r oc e ss of f o l l ow - u p t o  de t e r m i n e s t u d e n t ac adem i c  a n d  
a t t e n d a n c e  p r ogr e ss . F o l l ow - u p  c o u n se l i n g s e s s i ons w i l l  be 
p l a n n e d  s o  t h a t  t h e  s t u de n t s  w i l l  be ab l e  t o  p r o v i de 
f e e db a c k  a s  t o  how t h e y  a r e  p r o gr e ss i n g .  
T h e  P I SA s h ou l d  be c a r e f u l l y mon i t o r e d  a n d  e v a l u a t e d  a t  
r· e g u l  ar i n t e r v a l s. H1r· ou g h ou t t h e- s c h oc•l y e a r  t o  d e t e r·m i n e  i f  
i t  i s  a c h i e v i n g i t s i n t e n d e d  p r u p o se s .  
RECOMMENDAT I ONS 
On t h e  bas i s  of s t u d i e s of t h e  ma i n  c a u s e s  of s t u de n t s  
l e av i n g s c h oo l  p r i or t o  g r a d u a t i on ,  v ar i ou s  p r o p os a l s  h a v e  
be e n  s u g g e s t e d  f or r e du c i n g t h e  numbe r of d r o p ou t s .  As a 
r e su l t of w h a t  h a s  be e n  p r e se n t e d  i n  t h i s  d o c u me n t ,  t h e  
f o l l ow i n g r e c omme n da t i on s  a r e  made : 
1 .  I n c or p o r a. t e  i n  t o  t h e  p h i 1 osop h y  of e v e r y  h i gh s c h o o l  t h e  
i de a  t h a t  t h e  Ame r i c an h i gh s c h ool i s  a you t h - s e r v i n g age n c y  
de d i c � t e d  t o  t h e  op t i mu m  de v e l opme n t  of a l l s t u de n t s .  
Th i s  p h i l o s o p h y  s h ou l d  p e rme a t e  a n d  gu i de t h e  t h i n k i n g a n d  
p r of e ss i on a l  a c t i v i t i e s o f  e v e r y  c l assroom t e ac h e r , s c h o o l  
a dm i n i s t r a t or ,  a n d  c i t i z e n . 
2 .  K e e p  p a r e n t s  i n f or m e d  c o n c e r n i n g t h e  obj e c t i v e s  a n d  
ac t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l . 
3 .  I de n t i f y a n d  r e sp o n d  t o  p o t e n t i a l  dr o p o u t s .  
4 .  R e du c e  t h e  h i d d e n  c o s t s  o f  h i gh s c h o o l  e d u c a t i on .  D u e s  
f o r  ac t i v i t i e s ,  l abor a t or y  f e e s ,  a n d  c h a r g e s  f o r  t e x t books 
and magaz i n e s u b sc r i p t i on s  make i t  d i f f i c u l t f or you n gs t e r s  
f r om l ow - i n c ome f am i l i e s  t o  ob t a i n  a n  e q u a l  h i gh s c h o o l  
e d u c a t i on I f  t h e s e  m a t e r i a l s  a n d  ac t i v i t i e s  a r e  
e d u c a t i on a l l y  s i gn i f i c an t ,  t h e y  c a n  be j u s t i f i e d a s  
n e c e s s a r y  e x p e n d i t u r e  i t ems i n  t h e  s c h o o l  b u dge t .  
5 .  B r o a d e n  t h e  s c o p e  a n d  v ar i e t y of l e a r n i n g e x p e r i e n c e s  i n  
t h e  s c h o o l  • 
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� .  De v e l o p  p r o c e d u r e s  for a c l o s e r  c oo r d i n a t i on of s c h o o l  
a n d  p a r t - t i me emp l oyme n t  o p p or t u n i t i e s f or : t u de n t s .  
7 . Mak i:- t t-1 e :. c h o o 1 a f r· i e n d 1 y p 1 c.. c e v,1 h e r· e o p  p or· t u n i t i e =· t o 
d e v e l op a n d  n u r t u r e  good r e l a t i on sh i p s a r e  p r e s e n t .  
8 .  P r o v i de o p p or t u n i t i e s f or s t u de n t :  t o  d e v e l op m a t u r e  
v a l u e s  a n d  v i ews t ow a r d s  i n t e r l oc k i n g w or l d  soc i e t i e s .  
$' . D e v e l op i n d i v i du a l  c o u n s.e l i n g p r· o9r· arr1s. v-.1 h i c h d e a l  
r e a. l i s t i c a 1 1 y IA' i t h t h e p r· o b  l e m :. e n c o u n t e r e d b y  y o u  t h a t 
h ome , i n  s. c h c•o l , a n d  i n  o u r· c u l t u r e . 
1 0 .  I mp r o v e  
o b j e c t i v e s ,  
t r ad i t i on a l  
t e ac h i n g i n  t h e  h i gh s c h o o l . T o  i mp r ov e  t h e i r· 
t e a c h e r s  w i l l  h a v e  t o  m od i f y m a n y  o f  t h e i r  
a c a d e m i c  a t t i t u de s . Sk i l l s  i n  h uman 
r e l a t i on sh i p s m u s t  b e  d e v e l o p e d  b y  t e a c h e r s  a l o n g  w i t h t h e  
d e v o t i on t o  s u b j e c t  m a t t e r . T h e  e v a l u a t i on p r og r am 
i n s. t i t u t e d b >' t h e S t a t e of I 1 1 i n o i s. m a y  s t r· e n g t h e n t h i s. 
a r e a .  
1 1 .  D e v e l op an e x t r ac u r r i c u l ar ac t i v i t y p r o g r am wh i c h 
a p p e a l s t o  a n d  i n v o l v e s  a m a j o r i t y of t h e  s t u de n t s  r a t h e r  
t h an j u s. t  a f et,J . T h e r· e  i s. a l ac k  o f  i n t r· am u r· .:c. l a c t i v i t i e s. 
i n  t h e  D e c a t u r  h i gh s c h o o l  p r o g r a m . M a n y  o f  t h e  e x i s t i n g 
p r o gr· ams. h a '-.J e e 1 i g i b i l i t y r u 1 e s b a s.  e d on gr· ad e s l-" h i c h I< e e p 
m a n y  s t u d e n t s  f r om p ar t i c i p a t i n g i n  t h em . 
1 2 .  E x e r c i se l e a de r s h i p  i n  m o v e me n t s  de s i gn e d  t o  p r ov i de 
p u b  1 i c o r  p r  i v  a. t e f u n ds t o  tJ..1or t h y  f i n  an c i a.1 l y h a.n d i  c a p p e d  
s t u de n t s .  Some o f  t h e  organ i z a t i on s  e x i s t i n g i n  t h e  
c ommu n i t y  a r e  t h e  Un i t e d  l..Jay ,  t h e  D e c a t u r  A r e a. A r  t s  Cou n c i l ,  
a n d  m a n y  of t h e  l oc a l  f ou n dr i e s .  
13. Emp l oy m o r e  B l a c k  a dm i n i s t r a t o r s  a n d  B l a c k  c ou n s e l or s  i n  
t h e  h i gh s c h oo l s .  
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